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AL ALCALDE iSi no hubieran ealido plumas valientes \ no hab la r m á s que de ¡a parte Este de l a a tenc ión , necibiendo, en pago de su adiver-l a l a defensa de l a Alameda segimda y a l : pob lac ión , se ban plantado ti los y cbo- tencia, una regular cantidad de gollipes. | gunos ediles no hubieran tronado desde pos con verdadero lu jo ; en l a calle de E l sereno se vió en peligro ta l , que dis-1 
los e s c a ñ o s municipales, con fogosa ora- Santo Mauro se han plantado p l á t a n o s a p a r ó su revólver , acudiendo allí ru ido de 
Nada tenemos que oponer, s e ñ o r alcal- t o r i a empedrada de textos en f r ancés , co- todo coste; en l a explanada de San Roque las detonaciones otras dos serenos m á s . i 
de, a la indiscutible mejora que supone mo hizo, entre otros, el s e ñ o r F e r n á n d e z y en Piquio se hizo lo mismo, ¿por q u é Eos sargentos, lejos de calmarse, 9c ex-1 
pa ra el paseo hoy l lamado de P é r e z Gal- Quintana, contra el proyecto de reforma ese gasto, ese dispendio, ese derroche? c i t a ron a ú n m á s , y la emprendieron t a m - ' 
dús, la c o n s t r u c c i ó n de los andenes as- de aquel paseo, presentado por las oficinas I T a l c o n t r a d i c c i ó n no hay quien da en- b i é n ' a golpes con los r e c i é n llegados, 
faltados; l a reforma nos parece de per- «técnicas», s e r í a la Alameda segunda u n tienda. Acotar oon ejemplos de fuera se- Todo ello dió lugar a que se aglomera-
p á r a m o desolador, donde ios n i ñ o s juga-1 r í a vano, se ha hecho muchas veces i n - r a e l públ ico, que p ro te s tó airado contra1 
r í a n mascando polvo a los rayos del so l ! ú t i l m e n t e ; ¿ h e m o s de resignarnos, s eño r el proceder de Uos referidos sargentos, j 
de agosto alcalde, a esta excepción dolorosa de sien- quienes, en un momento de lucidez, se1 
L a costumbre mun ic ipa l de cor ta r los do ^ pueblo en el cual no h a y que gastar percataron del pel igro que c o r r í a n y em-
1 un c é n t i m o en riego, porque el cielo nos prendieron la re t i rada hacia el cuartel , 
concecté el suficiente—y aun sobrado—pa- seguidos del públ ico , que se s i tuó frente a 
r a que los á rbo l e s se «den» como no se aq^el insistiendo en su protesta, 
«dan» en parte alguna; ser el ú n i c o de ^ a guard ia de re tenc ión del cuartell t u -
los que tienen pujos de moderaos en que vo qu* a l a calle, donde p e r m a n e c i ó 
el arbolado púb l ico sea la v e r g ü e n z a pro- hastia que él públ ico se d i so lv ió . 
13 
las. 
Mas confesamos que no se nos alcanza 
q u é delito han cometido los á l a m o s o cho-
pos del mencionado paseo para condenar-
los a muerte ignominiosa, n i q u é r e l a c i ó n 
puede haber entre la c o n s t r u c c i ó n de unos ^ p á r a l i o d o T u e b r ^ de culto, 
andenes asfaltados y la b á r b a r a tala de l ífero démos de mano a este cr i ter io y 
unos á rbo l e s en pleno v igor y desarrollo. |SUp01wamos que t r iunfa el contrar io , de 
Cierto es que e l inveterado vandalismo ; cci^veftir . l o / W e o s en carreteras caste-
mun ic ipa l reclamaba nuevas victimas, co- „ á r i d a s Y polvorientas, en este p a í s , 
mo Moloc, insaciable; pero, i¿hemo8 de 
despedirnos para siempre de toda espe-
ranza de enmienda? 
Con ©1 ejemplo de lo acaecido en el pa-
seo del A l t a bastaba para enmendarse. 
Véase el ma l camino vecinal, polvoriento 
de la frescura verdeante de ios montes, 
las praderas y los r íos festoneadps de a l i -
sos, á l a m o s y c a s t a ñ o s , y de todas esas 
bellezas naturales que prodiga nos o tp rgó 
Naturaleza, y que son .claro es, por con-
traste, las que a d m i r a n y buscan los ve-
y desolado, en que se ha convertido des- ^ n ^ t e g qUe imyen de la sequedad ar-
puc^ ( l e ^ s t a r n m y buenas pesetas el tro- ,durosa <le ^ meseta in te r ior ; suponga-
zo del A l t a que, arrancando del depós i - ^ e ^ ,enCanto es té en las ca-
to de las aguas de la Mol ina , muere en r r e t ¿ r a s s in á rbo le s , n i verdor, n i frescu-
ila bajada de ta calle de Cisneros, como n i precisamente en barr ios 
e s p é c i m e n curioso de adonde alcanza e l ^ ^ 0 , 9 & ^ tempoiada estival a l vera-
taetema de salvaje d e s t r u c c i ó n del arbo- i n60. supongamos a ú n m á s , que los vecinos 
deseen Eucir sus casas de revoques descon-
p ia y el constante mot ivo de las ce j i sú r a s 
y chacotas que nos regalan nuestros vis i -
tantes veraniegos? 
Que no se cumpla la sentencia de muer-
te, s e ñ o r alcalde, que pesa sobre lós cho-
pos del paseo de Galdós ; hoy que hay 
. amni s t í a a todo pasto, que alcance l a clé-
mencia in i in ic ipa l a esos á rbo les , que no 
cometieron otro deli to que ser gala, ador-
no, ornato, embellecimiento de uno de los 
m á s hermosos paseos de nuestro pueblo. 
UNA voz .QUE CLAMA EN EL DESIERTO. 
E n la Qasa de Socorro fué curado uno 
de los serenos de varias heridas y contu-
siones de pronós t ico reservado. 
E l Juzgado m i l i t a r inteuviene en el he-
cho. 
DE MADRID 
E n una mesa vecina a l a que ocupa el 
reportero en l a tenraza ddl Lyon , se ha-
^ ^ w ^ ^ . 1 - - i — r — y NOTA.—Si acaso hubiere, s e ñ o r alcal- Han J'ack Jihonson, el c a m p e ó n de ios pu-
Véase la noda r i d i cu l a de los olmos de ]<i?seAen ŝ s 'casas l l ^ S r A S ' í 3 ' ^l8"un *á,ú í 6 109 viejos 0 ^ n ^ o n a r i o ñe tazos , su sobrino Mac, t a m b i é n con lo 
l a alameda de G a s t e S t i et^^^^^^^ ^ estigmas vergonzosos, de teja- téonioo que He diga a l o ído de donde vie- suyo m las p u ñ o s , y la 4sposa del pr ime-
no basta. R e c ó r r a l e a la corta inne- dos desnivelados y de ipantura Resobada y 1 
Sesaria dei p i n a r de l a Alfonsina, o evó- «mbonos M rojo achocolatado por l a fa-
quese la entresaca de los pinares del Sar- « h a d a del vendaval-verdaderos primores 
dinero, l lamados a desaparecer antes de de arqmtectupa con tablones carcomidos 
mucho, y se c o n c l u i r á necesariamente, o sueltos-como, por ejemplo ocurre en el 
con nosotros, diciendo que sólo sirve el p r ime r trozo del paseo de P é r e z Ga ldós 
Avuntamiento pa ra destrozar, ma ta r y o en l a segunda playa del Sardinero—la-
cras que tapa generosa la verde fronda 
de los á rbo l e s en verano—; supongamos, 
repito, todo^ esto, y siempre quedará sin 
explicar por q u é haciendo esa guerra sin 
cuarteíi al arbolario ;se gastan al cabo del 
a ñ o m u y buenas pesetas municipales en 
p lan ta r á rbo l e s en todos los paseos^ para 
¡ilVar lo que nos dieron hecho nuestros 
padres, a ' - t í lu lo de pomposas é incul tas 
urbanizaciones, que a s í se parecen a l a 
c ivi l ización como una solemnidad ind ia 
con personajes de color vistiendo levita 
encima de las rayadas camisas con los 
faldon'es flotando sobre las zancas desnu-
ne este t i ro , contés te le que no e r r ó siem- ro, Lucil le . Charlan mucho y a juzgar por 
pre el blanco el t i rador a quien ¿eña la , Ja expres ión de los rostros, l a conversa-
y basta, que yo me entiendo, y ellos y us-
ted t ambién .—Vale . 
^ 
P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
das, y tocados con chisteras a d o m M a s , d e s p u é s cortarlos o mut i lar los , 
•con canacoles. I En ]a Avenida de la Reina Vic tor ia , por 
EL SEÑOR 
Don José Rucabado Movellán 
tallecií eo los Angeles (Estados Dnidos) 
e l d í a 2 2 d e m a r z o , a l o s s e s e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I. R . 
SQ desconsolada esposa doña Elena Toca Cruz; sus hij^s 
Marina, Asunción, María, José, Aurora, Emilia y .Jo-
sefa; hijos políticos Alejandro Torres Ibarrondo, Enri-
que Guasty y James A. Young; nietas, hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistir á la misa que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrará mañana, sá-
bado, a las ocho, en la parroquia de Santa Lucía; por 
cuyo favor Ies vivirán eternamente agradecidos. 
Santander, 24 de mayo de 1918. 
c ión debe ser anteresante en extremo. 
E l periodista, indiscreto y «met i jdn», 
«afila» su oído y d ispónese a escuchar. 
Pero... i iab lan en ing lés y este l)uipalde 
servidor de ustedes no sabé nada del idio-
ma de Shakespeare. 
Jhonson y su s e ñ o r a se h a n hecho po-
pularas en Madr id . A todas horas ©e ve, 
por lus igroindes v í a s m a d r i l e ñ a s , Qia hu-
manidad «negraza» del boxeador aaiieri-
E L T E M P O R E R O . ¡Mire usted que pretender e|i Gobierno que suframos 
examen para probar nuestros «rniooiniientos! ¿Es que 01 hecho de haber 1 
cado un destinito no demuestra que tenemos buenos conocimientos? 
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Mientras la l luvia cae... Calla l a tarde r á n comienzo los. trabajos de reconsiJ 
en un recogimiento meditativo, elocue-nite, cdón del ¡pedestal, finuemeouto tó^ 
semejante a esos grandes pianos de las si su f r i r í a a l t enac ióu en su estruSf 
Decididamente, no han temblado ^ es- ^ano' Íull'to ? 'ií1 I i ^ u r i t a olegante 7 mmi- magistraüe.s sonatas de iBeethoven, que estilo pesadote o h a b r í a de erguid J 
feras. Ni ha habido p o r q u é , realmente. . f v í * . " ! ^ . í ñ e!??-s^:.„ A _ ^ suspiran y laten, en un haz luminoso de; antiguamente, con sus bloques de til 
S e g ú n los pe r iód icos izquierdistas " e l DAñá ;dase a hf11 «« t e m a d o » m serenas auspirac^nes. 
debate sobre los sucesos d r ^ o s t S cuyo Barcelona ^ f r e s a n t e cmta que aho-; E,s este el instante ,F. 
anuncio se lanzó a log cuatro v ienes en ra Se P1"0^60^ en algunos cmes de l a cor- t ^ y ^ e u n raro silencio de exp í -o&ddn y tod'o acotado por dos eslabones den 
ciinadricuilados, sus gradas de sillerli 
sus relieve* y sus marmóreas plan») 
le con singular éx i to . ¡ éx tas i s . Se concentra 1$, vida en lo ¡ n m a - ¡ recias cadenas^ 
Jihonson, bebe «wisky». De vez en cuan- ' teriaJ. Bebe el espír i tu" n é c t a r de c í i v im ' | Por nuestra parte, sospeahamos á 
do abre su bocaza grande, grande, y deja dadas, ^rajispórta-se en dulces emociones innovac ión al reconstniir el maraño 
i rada 
repu-
oii- unas carcaiadas sonoras y ccañplietfc- y b á ñ a s e de gnato bienestar. Se s u e ñ a , .se 
mente «an t ineóyorquinasH. Pero Jhonson ama m á s acendradaimente. La bondad 
ftstá contento. Quizá eU, ambiente que se nos envuelve en sus abnegados designios. 
to del hv.'roe,' s in que sepamos cuál. 
Y aunque el Municipio de esta ki 
tre terribles augur ios y emocionantes afir-
maciones, era el p u ñ a l que se clavaba en 
el c o r a z ó n dej Gobierno. Los que tehemos 
•la m a n í a o el vicio de pasar l a 
por las columnas de los p e r i ó d i c 
blicanos y «s imi lares» , hemos 
Ü ^ M b í a S u c i S i - P ^ H h í i m n ^ aín^ot. magn í f i ca , a lumbrada por este sol de yendo lo^ acuerdos'amables'deOi pasado j rdr un cambio de mode lo 'de ' pw!^ 
zados de quedarnos s in Gobierno Maflrid, tan flamenco^liaya desterrado de y adivinando con optimiismo el porycaiár, j Y en una u otila forma, reconstruí 
n a l cuando m á s falta nos h a c í a _ 
es doblemente triste, sin este, bend* 
g i m e n m o n á r q u i c o , merced a l c i M , 
* , COYO. w i s K w w . \¿M-j.a «i, «Muwimuvc o& mi  u' f ivf f   «mfag tMMu» u csuganw. no se hal la m u y sobrado de dineros, 
sano respira en esta calle de Alcadá, reidora y Es gloria- la vida. Hoja por hoja vamos le- [ imponei-^e el sacrificio que pueda ra 
anarte crevnoíst* n i j » t n r t i i o « T*™iX?Át*f m(í)lto ipensa/tivo-... de rosas arrancadas a ta i lus ión, que m l a Aldaldía , con relación a i bravo n» 
p J e Z ^ m o S r a ^ ^ ^ ^ ^ So 1 " i ¿No ™ m s P ^ ^ - |Es hor r ib le ! E n ¡ a i r e d i é r a m o s a llevar, en sus alas invls i - ñ é s . 
h e m o r t S r ^ ^ 1 áal^ el Pocc tieaní)0 ^ Jhonson ttwá entre , bles, por mundos desconocidos. 
S Ü n S l n l r a el ^ ^ P 1 0 ? ^ 3a e s o t r o s ha perdido en * peso la fr iolera Mient ras la l luvia cae... ¡En „ . ,, 
Ecos de sociedad de ¡ . ¡ ^ kilogramos! 
V á y a s e , » « • Jhonson; m á r c h e s e de Es-
n a c i ó n lusitana. 
S e g ú n los pe r iód i cos de refereacte, j a 
n a c i ó n deb ía , ten ía el inexcusable deber 
de conmoverse. Iban a hablar los miem- pafja" 
^Jnel C0íllité Íe huelga paseados en I Q ¿ o i r á n sus .partidarios del otro 
t r iun to por las calles de M a d r i d , y de sus gado del mar, de su estancia en m i p a í s ? 
bocas s a l d r í a l a sentencia de muerte pa- , jhonson, mároh****. Es un consejo leal 
r a los que, « r eacc iona r io s y desprecia-ique le doy. V á y a s e . . . 
bles.,, Jes concedieron l a a m n i s t í a . ¡Pobre s i sigue a q u í unos meses m á s , se queda-
hierno nacional! iDecididamente, e l ' r á usted en los huesos... ¡Y f igúrese "la 
E s p a ñ a ! . . . 
ÂBLO M O R I L L A S . 
Madr id , 21-V-1918. 
iHemoe tenido el gusto de saludâ  
nuestro pa r t i cu l a r amigo, el ingenien 
azar, la fatalidad, el destino, 10 que.fuei^e, . responsabilidad para" E 
aproxima a Largo CabaUero y a Saborit a P 
la Pi-esiulencia del Consejo de minis t ros . ad r id 21-V-1918 
Llega a B¿rcelona y Sevilla 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 4 d e m a y o d e 1 9 0 9 
i. R . 
S u v i u d s . H i j a s , h i j o p o l í t i c o , n i e t o s , 
h e r m a n o , h e r m a n a s p o l í t i c a s , s o -
b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sua amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas Jas misas disponibles que se celebren hoy, en la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, serán aplicadas en 
sufragio del alma del finado. 
Santander, 24 de mayo de 1918 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad mé d ic a , b a ñ o d© luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 
20. de diez a u n a . — T e l é í e n o 923. 
Joaonín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , i . — S A N T A N D E R 
_ 
E s p a ñ a , pues, estaba m u y p r ó x i m a a ser 
completamente M i z . 
Y llegó el t r á g i c o d í a en que h a b í a de 
comenzar el espantoso debate. Los min is -
tros, en e] banco azul, estaban lívidos, 
temblorosos, horriblemente espantados. 
L a C á m a r a t r a s c e n d í a a muerte y desola-
CÍ<̂ n- . _ POR TELÉFONO 
h S , " v A r í ^ l f S ^ ^ T , ^ ' ? r a n t ó f 'MADRID, 23.-Con.ti.núa en el mismo 
XTl,„Qi,.,„ ' , 1 Todos los per iódicos se ocupan exten-
P v W t n L 0 T ya ' P^,.108 s á m e n t e del hecho, transcribiendo las 6«F-
t ! Tu T J ^ I S í ^ qre 11611109 PuTWlca- niones de eminencias en la Ciencia médi-
r í h h J ^ Z C L ™ i t ? ' ^ f urs?s Í e L(iTeo ca, Has cuaUes coinciden en a f i rmar <iuc 
rr i r tn ^ es couvemeaite adoptar medidas saaiiW 
^ ¿ f n f ^ 1 h . t f i ' ¿vetrdad? .No9otros r ias p a m combatir Ja epidemia actual y 
t ^ T ^ L f * . ^ lfl eXtrem0 ] 7 ^ T ^ su pasible p r o p a g a c i ó n . F 
Rpi^Sf^íi o ^ . ^ n i i « ^ 1 SeviUa y tíki'celona comunican que 
t i ™ ^ n i n e de qUe 1™*°" ^ en ' L u c i l a * poblaciones ha óo-
r i ^ l ^ ^ í l X ^ y 0 ^ 3 " ^ tuvieron el wnzsido a producir Yertos desagradables 
numerosos 
prpiseoitan. 
I M P R E S I O N E S 
f S f ^ r t í t ^ í f ^ ^ ,haCer í r€n t e la referidla .Wemiedad . siendo 
L t e S ^ a' P ™ ^ * P 0 1 ? ™ ™ los casos que de la misma se 
se les dejó de r r iba r el Trono.. . y t a l . Po-
qui to y deteriorado por el uso. 
Pero los queridos lectores ignoran , hae-
ta que pasen l a vista por la sección co- t . 
K s S n d t ^ y e r T ^ ^h0 Sal>orlt 611 mientras la huvra cae... 
Este, a l menos, ha tenido el m é r i t o de 
la ingenuidad. Llueve. E l paisaje, arrogante y braivo, 
D e s p u é s de relatar, en forma folletines- verdadera po l i c romía , tapiz soberbio de 
ca, lo ocurr ido en ciertas regiones espa- tonalidades m i l , se estremece en sensacio-
ñ o l a s cuando l a huelga de agosto, ha lan- ®&B voluptuosas. L a t i e r r a abre sus bocas 
zado u n a a c u s a c i ó n formidable, espanto- sedientas, para recibir dichosa los óscu-
sa, capaz por s í sola de der r ibar unos ios amorosos y fecundos de la l luv ia , 
cuantos Gobiernos. Tiemblan y cabecean las flores, que imva-
E l sefior Saborit ha declarado que el den los campos dilatados, como ilusionas 
Estado e s p a ñ o l no le ha devuelto, a pe- esparcidas, parfa contento de e s p í r i t u s 
sar de haberlo pedido-con insistencia, u n • buscadores de ilo ideall.. E n mansos sacudi-
lote de prendas de su uso par t icu lar , com- mientes de emoción se ag i tan las flaman-
puesto por una muda y u n p a r de botas 'tes 'hojlas de los árbolieis haciendo o í r sus 
en perfecto estado de conse rvac ión . Estas lenguas de misterio y .poesía, 
prendas las dejó Saborit en l a casa donde E l bélico y enfatuado p regón d é los ga-
fué detenido. líos surge brioso en las corraladas de lia 
Creemos que, ante semejante declara- cercana alldea, extendida en el regazo d'e 
ción, la d i m i s i ó n del •Gobierno es l inml- las altas cumbres, que guardan en sus pi -
nente. . .cadhos -el blanco tesoro de las nieves que 
• * » el largo linivierno oampurr lano lies legase, 
como testimonio fehaciente de sue rigores 
incontables. 
Los p á j a r o s que a d m i r á s e m o s ce rn i én -
dose bulliciosos en raudos vuelos de in f l -
ndtos zis-zás que en su ascensiones de vér-
•tigo llegaban a perderse entre ol manto 
g r i s á c e o de las nieblas, que rodaban, cal-
mosas, por los espacios, han apagado de 
sus trinos los arpegios y han huido, qu i -
zá , buscando el refugio de sus guaridas 
de iamor. 
C a í a la tarde. E l paisaje espdéndido, to-
cado de las grises nieblas, que gasas finas 
por ]os genios tejidas son, p r e p a r á b a s e a l 
recogimiento. 
Cantaban los zagales, del w c i n o lugar, 
cqf ías sencillias de no sé q u é amores sin-
guilares. 
Las ranas, en tormentosos salmos, sa-
ludaban a las primeras sombras de í á no-
che, que avanzaba majesituosa. 
L a paz del paisaje era augusta, 
JUAN DE LA MINA. 
Reinosa, 22 de mayo. 
tantas co-
sas entra o in<, en ha lie ros andantes sobra 
el "Rocinante de nuestra fantasía . , t e r c i a 
da la adarga de nuestras ansias de v iv i r í 
Minuas ^arcielo, a la t ierra. . . Cielo y tie-
r r a abarcar quis-iérapipiS- (Qh. quime-
ras! Siempre fuimos a í p a d o r é s de üo i m - , 
posible, al sentir el choque d© las pocas ' rector de l a Hid roe léc t r i ca Bilbaína, 
realidades que podemos runocer. 'Busca-1 Oscar lyauzirica. 
mos un m á s al ia lejano, m u y lejano. Ha salido pa ra Valladoiid nuestro 
Y, sumidos en lo profundo dé nuestras, amigo, el secretario de este InetiluR) 
impiesiones, hemos permanecido, no s é j P o l i c a r p o Mingóte , 
c u á n t o , en el cobijo r o m á n t i c o de una er- —Para M a d r i d salió nuestro que 
m i t a evocadora de leyendas regionales y | amigo y correl igionario don Miguel 
p á g i n a s sagiadas de muchas generacio- jano, a c o m p a ñ a d o de su elegante 
nes, rayos de iluz-fundidos en la nada... sa y su c u ñ a d a , la bellísima y distin^ 
da s e ñ o r i t a Lucrecia Agüero. 
—.Salió para Madr id nuestro pail 
l a r amigo don J e r ó n i m o Roiz de laP» 
F I E S T A S D E L VERANO 
El tiro de pichói 
Cien mil pedetas de 
Entre los grandes y muchos testejosí 
e l Gran Casino iha preparado, para ra 
nano actual, ha de tener lugar muyj 
rente di reilativo al 't iro de P1^0"';.^ 
te a r i s toc rá t i co que tiene infinidad ue 
i t i d a ñ o s entre la nobleza española. 
E l Gran Casino del Sardinero, 
S e g ú n nuestros part iculares informes, tando los deseos de esos «amaieur*'! 
eg casi seguro que dentro de algunos d í a s midables escopetas, triunfadores ej 
venga de nuevo a Santander el p r í n c i p e los concursos de ese género o1»'!,, 1 
don Felipe, en E s p a ñ a y fuera de ella, ba SODUM 
E l viaje de tan iluetre personalidad no ganizar un prognaima verdaderanK ^ 
e n c e r r a r á otro p ropós i to que e i de dejar p lénd ido , que s e r v i r á Paria. ^^.p «oí 
ul t imado un contrato de arriendo del edi- ten, durante el mes de ^ P 1 1 ^ 1 ' '»,. 
ficio h a b i t a c i ó n que, durante el p r ó x i m o eos aficionados a ese juego de üe ^ 
verano, h a de ocupar en el Sardinero el I Hac iéndolo a s í , d i - ^ J 1 0 ^ . . ^ 
verano, h a de ocupar en el Sardinero en nuestro veraneo, y ello es ce ag. 
un ión de su be l l í s ima esposa ]fa duquesa le en lo mucho que vale y S^jT-gsfiii 
de Vendóme. *' rrAsnnndp.rá al A^fnp.iv.o aue reF 
El príncipe don Felipe. 
es íponde esfuerzo q  
YA E R A HORA 
Y entre tanto $B dicen estas cosas •en el 
Congreso y se impos ib i l i ta al Gobierno 
pa ra llevar a cabo en las Cortes los loa-
bles p r o p ó s i t o s que le an iman, e] pueblo 
ve que los que se l l aman sus defensores 
no prestan la necesaria a t e n c i ó n a que ya 
cuestan las patatas casi tanto como u n 
br i l lante de medio k i lo . 
Aquí , por lo visto, lo que interesa es po. 
l i t iquear, obs t ru i r y luego cu lpar a l s e ñ o r 
Maura . 
J o s é Palacio. 
ME DICO-CIRUJ ANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O , 1, 2.» , 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par to s .—Enfe rmedade / í de l a mujer. • 
V ía s u r inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y l 2 . ~ T e l é f o n o 162. 
L I O MORROCOTUDO 
Militares y paisanos 
POR TELÉGRAFO 
Un hombre herido. 
M A D R I D , 23.—Esta madrugada se l i a 
oniglnado un lamentable y formidable es-
c á n d a l o en la Oarreaa de San Francisco 
y anta e! cuartel del mismo nomibre. 
\ dich i ñ o r a regresaban íhaciJa él cuar-
tel, por dicha Carrera, cual ro sargentas 
do: regimiento die León, que iban u n tanto 
embriagados. 
Debido a esto les dió por alborotar y es-
candalizar en t a l forma, que el sereno de 
servicio se vió obligado a l lamarles í á 
tander' 
•epresefl1 
concuriendo a las grandes tiradas^! 
colebnen. ^(.«de 
•Estas ee ve r i f i ca rán en los día* 
30 de septiembre, y tendrán Sug*1 
Stand del T i ro de Pichón, situaa" 
Llamas (segunda playa del ^ ^ J Í 
donde existe u n restaurant .neii 
Nos a f i rmaron ayer, personas bien un- den Como complemento de este, e" 
puestas de esta díase de asuntos, que en c ^ t o h a i u ' á u n ma^ní l i co café-bar. 
La estatua de Velarde. 
la semlana p r ó x i m a q u e d a r á desmontado i Las referidas t iradas 
y se r e t i r a r á inmediatamente de l lugar y en eiia,s ge otoro-arán premios 
que aihora ocupa, el viejo templete en- 2.500, 5.000^ 10.000% ¿ó.OlX) pesetós- i | 
clavado en el eentro de l a plaza de Ja L i - i Todas se c e l e b r a r á n ^ 'a u0*1 ^ j 
bertaidj en cuyo terreno, como sabe y a el ¿ e ia tarde, 
púb l i co tiene proyectado el Munic ip io le - i La9 entradas parados premios* 
vantar nuevamente el pedestal del i h é r o e ¡ | 5 o pesetas para los de 25.000; & 
del 2 de Mayo, don Pedro Velarde. 
Hemos escrito en, la. pr imera l ínea que 
ha llegado tal iversión a nosotros de par-
te de individuios autorizados legalmente 
para. É siembra de estos rumores, y he-
mos de consignar de paso que no adeuda-
mos tailes noticias a ninguno de los edi-
iles de nuestro Ayuntamiento y menos a 
aquellos s e ñ o r e s concejales que forman la 
Comisión de Obras de la municipal idad. 
¡Ve lay , lector! 
Los b ronc íneos miembros del braivo cau-
tos de 10.000; de 50 para los de 
Hablando con e\ S0^r v 
Cuando í u i m o s anoche rec ib í 
_ gobernador c i v i l , señor Lasen 
hace tantos meses por los lób regos sota- nifestó que no ten ía ninguna 
de 25 para los de 2.500 y 2 0^(|de' 
Los tiradoras tienen Va âCU ^ ¡ 0 9 ! ^ 
narse para t i r a r en todos los PJ^ ^ t* 
diante IPI pago anticipardo de w 
Del Gobierno c ivil 
dillo de la Independencia, diseminados 
iBendlta Ca l l uv i a sea, gracia d iv ina , ' 
para l a m á s excelsa jocundidad de Natu- lnos ddl Municipio santanaerlno, Uan con- in t e rá s que wmunicai 'nos 
ra , diosa subyugante de los valles, a lma 'movido , al fin, a las personas encargadas 
de las almas, que, en estos, d í a s , iba. de 
engalanarse como novia ¡enamorada , ahi-
ta de secretos y bien dispuesta a recibir el 
homenaje de ricos presemos, que las ha-
das de la pr imavera h a n de obsequia A 
en sus fastuosos desposorios con lia Be-
lleza. 
Es la Uiiivia bienhedhora, que cae sobre 
.Hablamos um buen rato con e ] ^ 0 i 
de reconstnuar el pedestal perpetuador de serna de diferentes asntt hTüaáolí 
las ihe'roicas H a z a ñ a s del iprimero, y a p r é s - el del a gasolina, y el .o0 j ge»1'0^ 
tanse a l a f,eaha, aquellas, a rendir a Ve- m a n i f e s t ó que e s t á realizan^ la m 
larde el (di amena je» de elevarle su estatua • pa ra ver si del 70 por 100 W1* ^ W 
nuevamente. ;ca de i Asti l lero la conceden # 
Respecto a ella, hemos oído en mil! dis- ¡ venia, puede dar alguna ^ ¡jO'p^L 
t intas ocasiones que sus l íneas a r q u i t é c - ' los automovilistas, pues el otr ^ $ 
t ó n i c a s s e r í a n v a r ú a d a s totalmente; que e s t á destinado a distribu 
los campos, como (hálito fresco de ardien-. -habrían de tnazarse por mano maestra t r i a l . 
vierte aromas en las floies y esparce esen-
cias vigoriafidoras y perdurables. 
t u ra bél ica. 
«f rnador esvi 
."dlándo i i n a f ó r m u l a para f 
•Pero, quienes aye r nos dieron cuenta de el surtido de ca rbón de tas» 
que en Uos d í a s de la semana entrante da- ción. 
la 
que 
• Laserna O116 
fácil solución. ^ n , 
del asun'to del ^ ^ e 
4 = m > m m m i * m > m á m ^ & i 
LA POLITICA Y LAS C O R T E S E l presidente de l a CAMARA dice qrie ¡se t , solicitando su esfuerzo para el logro 
L0S OBREROS DEL MAR VISITAN AL SEÑOR MAURA. 
OTRAS NOTICIAS. 
» de 1918 
POR TELÉFONO 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
..ApilID, ¿3.—lA. Las tres y cincuenta y 
- .ose abre la sesión, bajo la presiden-
•f del eeñor ü r o i z a r d . 
ffn el büalco azu^ los minis t ros de Ció-
ikc ión y Hacienda. 
J, sli,ior SOLER Y MAS, recogiendo a l -
I L extremos expuestos ayer por el se-
^D Royo Vil lanova, con mot ivo de l a i n -
"o que suframos 
lecho de haber 
oimientos? 
inuenteiue 
J1 ?n fu eítructurs 
b-'̂ a de fl 
sus bloques de pie 
gradas de siUerii 
nrnrmóreas plai 
os eslabonies de 
•iiamos a* 
s tnur el nminm 
e sepamos cuál, 
ilcipio de esta ci 
rado de dkiPros, 
ció que pueda ni 
odelo d© pedestal, 
arma, reconstruir 
hd, puesto que va 
; sean cumpjüdós 
en sesión pública 
ición al bmvúinoi 
socieda 
Via 
gusto de sai 
migo, el ingeniero 
éctr ica Bilbaína, 
lladolid nuestro 
de este In6tilutíi; 
ilió nuestro queij 
i rio doin Miguel" 
le su elegante 
bellísima y distingj 
L Agüero, 
r id nuestro ip 




pesetas efe premi 
• muchos festejoŝ  
reparado, para' 
ner lugar muy 
ro de pidión, 






e eüa, ha sabidô  
, vei'daderamente 
i para que nos 
le septienibi'e.11, 
juego de dest^ 
¿ - Casino 
Uo es de agra^ 
rale y Santand* 
rzo que « P 1 ' ; 
..ndes tiradas q"6 
cu los díaef l j 
tendrán Eugar J1, 
^ f d f ^ i 
urant de p*f* 
.to de este, 61 
as serán ve^ ^ 
i n premios w 
5.000 pesetas . 
la una)'11^ i a 
e 25.000; de»"i 
vara los 
no y 2.000. 
los los P ^ l 
.ado de Ot ' t ' t^ 
..on el gober 
be r e # f * S ¡ 
r L a s e r n a ^ á 
ninguna n01 
sunfos, eo^ jo 
.aligando g ( # 
100 que « .' jilir 
ion. ..KÓII, r 
3 del eit 
^ra podf ¿ ^ 
e tasa ^ 
jWf Í¿cióu del senador por Alava s eño r 
r^Lález C b á v a r r i , «sobre l a necesidad de 
WLrav a ias ediciones que se hagan del 
^liilü torma. de a p é n d i c e , la legis-la-
^ íóral, dice que C a t a l u ñ a ha sido 
"vjupi'e celüSU guardadora de sus füe-
legislación. 
s J teg í i que cree un deber de concien-
intervenir en este debate, para de-
lltóirar la tal&edad de la i m p u t a c i ó n l áñ -
ela sobre C a t a l u ñ a , cuando se dice qne 
descuidado sus obligaciones a l no 
nnidar los r e s ú m e n e s - n e c e s a r i o s para 
' ' ' ^ a c c i ó n de un decreto. 
El señor GONZALEZ C H A V A R R I inter-
de nuevo. 
Ei minietro de GOBERNACION dice 
¿ni ñada tiene que agregar a lo manifes-
t io por el presidente de] Consejo, como 
lo í̂ ea que el Gobierno tiene el p ropós i t o 
1 presentar en breve las bases pa ra l a 
nublíeación diel a p é n d i c e de leg i s lac ión 
mi y toral, con arreglo a l o solicitado 
por el señor González C b á v a r r i . 
Ruegos y preguntas. 
El señor GALARZA solicita, que ee lle-
ven a las C á m a r a s los datos de diferen-
lea ministerios que tiene pedidos. 
El PRESIDENTE ofrece complacerle y 
e! ministro de GOBERNACION Le con-
testa. 
El señor CORTINA anuncia que tiene 
el propósito de explanar una interpela-
cióu sobre el decreto recientemente pub l i -
cado referente a l impuesto de alcoholes. 
El ministro de GOBERNACION dice 
que cree que su c o m p a ñ e r o el de Hacien-
da no t endrá inconveniente en aceptar la 
interpelación, porque entiende que el Go-
bierno no ha tenido el p ropós i t o de per-
iudicar a nadie. 
El señor GARCIA VALERO habla del 
convenio comercial con Franc ia y de la 
exportación de vinos. 
Dice que puesto que el Gobierno tiene 
dinero para aumentar el sueldo a los m i -
iitareis y a los emplea-dos civiles, y m a ñ a -
na lo tendrá para satisfacer los deseos de 
los jueces, magistrados y de cuantos fun-
ífenarios del Estado lo p idan , lo menos 
que podía hacer es proteger a la agr icu l -
tura nacional facil i tando ¡a salida de los 
caldos. 
El ministro de GOBERNACION prome-
te poner el ruego en conocimiento de su 
compañero. 
Orden del día . 
Se aprueba el acta de la ses ión ante-
rior. 
Igualmente se aprueba •el dictamen so-
tire la elección del señor Castro, y se le-
vanta la sesión. 
EN E L C O N G R E S O 
Presidida por el geñor Vil lanueva, se 
ptfe la sesión a las t res y treinta, 
fin el banco azul el minis t ro de Ha-
Se aprueba el acta de l a ses ión ante-
rior. 
Ruegos y preguntas. 
El marqués de T O R R E L A N U E V A soli-
cita que se. concedan facilidades'a las i n -
dustrias de Sevilla para adqu i r i r las p r i -
meras materias. 
El señor G A V I L A N se ocupa de las d i f i -
cultades con que tropiezan las industr ias 
dé Valencia para abastecerse de c a r b ó n . 
El señor B U R I L L O pide p ro tecc ión pa-
ra los obreros catól icos de Zaragoza y ase-
ara que son continuamente objeto de co-
acciones por parte de los socialistas. 
El señor MACLA anuncia una interpe-
lación sobre cuestiones de i m p o r t a c i ó n . 
Bl señor D I A Z REVENGA denuncia 
deficiencias advertidas en la Delegación 
de Hacienda de Burgos. 
^ contesta el minis t ro de H A C I E N D A . 
El señor BERNARD pide que se modi-
pte la salida de algunos trenes de la 
"n&a de Aragón . 
E[ señor MARRACO protesta, de] ruego 
hecli 
biprn o por el s eño r B u r i l l o y pide a l Go-o que no ponga en p r á c t i c a las me-
s solicitadas por a q u á l . 
AURD fl0r B U R I L L O protesta y el s e ñ o r 
njig insiste en sus manifestacio-
, El primero ret i ra su ruego, explicando 
fazones que le movieron a hacerle. 
p Orden tílei día. 
Oes ^ i a Gá,mara a reunirse en Seccio-
s para la elección de Comisiones per-
^nentes. 
y j-eJ'ea'nud'a la ees ión púb l i ca a las seis 
baf! S?fior SABORIT interviene en el de-
ranu Ilt6atl0 mbve ^ s u s p e n s i ó n de ga-
•uas constitucionales en Barcelona. 
LOIQIP-Jiuenza diciendo que es el m á s joven 
m T lnd_ividuos dei Comité de huelga 
L e eondiciones m á s l imi tadas y recla-
ma exponer. (Rumores.) 
urna burlesco el calificativo de dis-
v1aaaresPeto para las manifestaciones que 
Est6* 
gidan'a'plÍC'ado ^ f11501^^ d e l ' s e ñ o r An^ 
discrp? y a'8rega que siempre h a n sido 
flarinc 8 en 1,a forma, aunque revolucio-
Afiívfn 61 íond0-
Pacífio q116 e'n el di6curs0 46 agosto fué 
%añflKy CIU'e el minÍ6 t ro de Gobe rnac ión 
cito f n f a la 0Pini(-)n y p o n í a a l E jé r -
u i m i t e del pueblo. (Rumores.) 
liié i w 1 ^ ^ 1 0 Comité de huelga no 
%6irnr n i faccioso, y no Jo p o d r á de-
graiKi; 61 ^ ñ o r S á n c h e z Guerra, por 
^ue sea I a fuerza de l a prensa que 
£ humores.) 
^estrÜ108 a q u í —^grega— para saldar 
^yae cuentas; que salden todos las 
bía maS1 ^undO) que el s eño r Alba ha-
Juiu 'X^s^ado qne d e b í a ser fusilada la 
que s ¿ 5 üefensa de Barcelona; pues bien, 
"os in-,^611 fodos sus cuentas, para eme 
A ñ > ' e el Paí6-
que ca¿qtue ^ hab10 'en iun io de todo 10 
V t a ri cieriza una sedición m i l i t a r y la 
% de l i fnsa de Barcelo'na fué a l eas-
^etoda ír0ntj,uc,h; pero las guarniciones 
claniai-n •I)ílña' cumpliendo su deber, re-
A f i S 6U libertad, 
^^anifini (IUt die Públil00 se sabe que altos 
U el v,,. s han impuesto modificaciones 
11Ulustria9yecto de nacional izació 'n de fes 
fiar4n bf Que las Juntas de defensa r«to-
^ I n ó lacieíIldo' Par'a hien del p a í s , u n 
N a ¡r r é g i m e n en- la po l í t i ca de Ea-
tQu^ n i des amores . ) 
Pr^ntii,e an las Juntas de defensa?— 
wt—• Unas Cortes constituyentes. 
(En el banco azul e s t á n el presidente 
del Consejo y el min i s t ro de Estado.) 
Continua el s eño r SABORIT diciendo 
que en el Gobierno estáai los jefes de to-
óos los part idos ' m o n á r q u i c o s , a los cua-
les acusaron las Juntas de los males de 
E s p a ñ a . 
Las Juntas acusaron t a m b i é n a los ge-
nerales Luqúe , C a m b ó , Figueras, A l í a u 
y m a r q u é s de Estella, este ú l t imo í n t i m o 
amigo del s eño r Dato, 
A nosotros—dice—se nos h a querido 
echar el b a l d ó n de l a responsabilidad de 
lo ocurrido. 
El Parlamento no representa a E s p a ñ a . 
Se refiere a lo ocurr ido a u n ind iv iduo 
dei Comité de huelga y a su defensor. 
E l c a p i t á n general se n e g ó a qne fuese 
defendido por el s eño r A c e ñ a , y e l s eño r 
Mongada, por decir lo que d i jo , fué cas-
liga cío con quince d í a s de arresto. 
L a sentencia contra nosotros no se ela-
boró en el cuartel de San Francisco, sino 
en fia iPresidenoia del Consejo de min is -
tros. 
A l i r m a que hubo u n telegrama del se-
ñ o r Sánchez Guerra a las Juntas de de-
fensa. 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA: Lo he ne-
gado varias veces. 
E l s eño r SABORIT: Todos los minis t ros 
de aquella época se h a n puesto de acuer-
do para a r ro j a r la responsabilidad sobre 
ei s eño r Dato. ¿ P o r q u é .salió e l s e ñ o r Da-
to del Poder? 
¡ Qué diíeremcia de t ra to se tuvo con las 
Juntas de oficiales y las de sargentos! a 
és tos se les di jo: a paseo, n i ñ o s . (Risas.) 
Se l l a m ó a l s e ñ o r L a Cierva, que pa ra 
eso de las medidas radicales es e l ún ico ;1 
si le dejan un poco m á s tiene que irse el 
Rey. (Grandes rumores.) 
Con los sargentos, brigadas, guardias 
de Seguridad y otros elementos,- no se pro-
cedió como con las Juntas de defensa de 
oficiales. 
Con és tos hubo el reconocimiento de 
clase social. 
Los del corro, los del g r i fo , los de l a 
bullanga callejera, todos e s t á i s en el ban-
co azul; me levanto, ya que r e p r e s e n t á i s 
una tregua, a pedir jus t ic ia , jus t ic ia pa-
ra los mineros de Asturias, L a tragedia 
va a empezar. 
E l entonces min i s t ro de .Gobernación 
einvió un telegrama a provincias diciendo 
que el Comité de huelga iba a ser í u s i -
íado. 
E l s eñor SANCHEZ GUERRA : ¿ E s e te-
^rama es de su s e ñ o r í a ? (Risas.) 
EIL s e ñ o r SABORIT agrega que se decía 
que el mavimiento esthba preparado por 
.los francófi los, y mieiiitras tanto, en Pa-
rís , los agentes del señor Dato se encar-
gaban de propalar quie el movimiento era 
debido a manejos de los aleananes. 
*E1 señor DATO: Eso 'es completamente 
fallso. 
Sigue el s e ñ o r Saborit, y .anuncia una 
próxárala huelga de 20.000* mineros astu-
rianos. 
Lee a c o n t i n u a c i ó n una l is ta de su-
puestos mar t i r ios de que h a n sido vícti-
mas los obreros. 
E l s eño r D A T O : Eso as absolutamente 
falso. 
E l s eño r P R I E T O : ¿ T o d o ? 
E l señor D A T O ; Todo, todo. 
E i señor SABORIT tnata de lo ocurrido 
en Asturias, y aseg-ura que 'SU manif ies to . 
de los mineros declarando la huelga pací-1 
fica no t en í a nada de ifaqpioiso. , j 
A los ocdio días de huelga u n coronel 
h a b l ó en Mieres 'CÍesde u n ü a l c ó n all pue- ¡ 
blo, y le dijo que los organizadores de la 
huelga estaban vandidos a los alldados. 
El señor SANCHEZ GUERRA inte-
rrumpe. 
E l presidente l l ama a l orden -al orador. 
E l s eño r SAiBORIT: ¿Voy a hab la r 
siempre a l presidente? 
Agrega que una Comisión de mineros 
hab ló a l ajloidido coronel, p ropon iéndo le 
que fueran admit idos a l t rabajo 5.000 
obreros, n e g á n d o s e a q u é l y pidiendo qua 
le llievaran a Llaneza. 
Habla de u n tren conducido por m i l i t a -
res que aba « e m b r a n d o l a muerte en los 
mulos y yacas con sus -disparos. 
Eil día—agrega—que los gobentuantes 
no hagan chanchullos, los socialistas se-
r á n m o n á r q u i c o s . 
Afirmla que ivarios obreros í u e r o n some-
tidos a tormento, p a m declarar d ó n d e se 
ocultaba Llaneza. (Hi la r idad en l a Cá-
maita.) 
E l s e ñ o r D A T O : Eso es u n c ú m u l o de 
inexactitudes. 
E l s eñor S A B O R I T : Es peligroso c i t a r 
nombres de ivíct imas, porque contra edlos 
se van a tomar represallias. 
Voy a cont inuar h a b í a n do y sd se cansa 
de o í rme el señor Dato, vaya o y é n d o m e 
el s e ñ o r Maura . 
Relata el caso de u n n i ñ o de seis a ñ o s ' 
que fuá levañt íado ien el a i re por los pelos 
por u n guard ia c i v i l . 
'Protesta e n é r g i c a m e n t e de que no se de 
haya devuelto u n a muda y u n par de bo-
tas que dejó en la c a á a dondei fué captu-
rado, a pesar de l a insistenoia con que ha 
reclamado estos objetos de su pertenencia. 
Sigue hablando de amenazas que en 
Asturias se d i r ig ie ron a los obreros. 
Habla de supuestos fusilamientos, y 
acusa a l • E jé rc i to cié haberse puesto a l 
servicio de li'a h u r g u e s í a en Aslturilas, co-
mo la prueba el hecho de que, e l general 
Burguete fijó su residencia en l a Compa-
ñ í a Astur iana. . 
Agrega que en Timbia se s e n t í a males-
tar contra la Guard ia c i v i l y el jefe de la 
fábr ica mili l íar expulsó a k»s obreros que 
t e n í a n loa hi jos isin bauííziQr. 
Af i rma qne el genera] Burguete d i j o 
que la huelga badila sido p romovida por 
Romanones pa ra t raer c a r b ó n de I n g l a -
terra. (Risas y rumores.) 
El minis t ro de GRACIA Y J U S T I C I A se 
r íe y exclama: No hay jefe del Ejércrito 
que diga semejante cosa. 
Habla ej s e ñ o r SARORIT a continua-
ción de un ta l Domingo G a r c í a , que fué 
apaleado por l a Guard ia c i v i l . 
Asegura que en la cárceá de Oviedo h a y 
Jiacinad'os cientos de obreíros, ocho en ca-
da celda. 
Lanza l a a c u s a c i ó n de que n n obrero 
m u r i ó de un susto y agrega que a u n v i -
gi lante de afei taron media cabeza y que 
á él le ííiifigíe'ron: cartas con dibujos de 
la Inquis ic ión. . 
Pa ra salvar a E s p a ñ a h a y que acabar 
c.vi todos los que companen el Congreso. 
Habla de u n guarda ju rado que, po r 
equivocac ión , m a t ó a n n g u a r d i a c ivU. 
•Dice que se rea l i zó u n a o p e r a c i ó n es-
t r a t é g i c a , t i ro teando las casas y sacando 
a los vecinos de ellas. 
Si el E j é r c i t o que ha procedido a s í en 
E s p a ñ a procediera do milsmo en el Ex t r an -
jero, c ó m o hub ie ra dejado el hotaor na-
cional. 
Muchas voces: Fuera , fuera; o r i g i n á n -
dose un gran e f ú n d a l o . , 
no se debe confundir a detenminadOs i n d i -
viduos con las institwciohes. ' 
E l s e ñ o r SABORIT: Creo que no soy 
pa rc ia l ; nosotros no queremos agrav ia r 
a l E jé rc i to , porque el E jé rc i to no es vues- mente, 
t ro , sino de E s p a ñ a . (Nuevas in ter rupcio-
nes.) 
E l P R E S I D E N T E dice que ed Gobierno 
no h a dejado desamparadas a respeta-
bles instituciones y que h a b l a r á a su de-
bido t iempo. 
Di r ig i éndose a l s eño r Saborit, le pre-
gunta : ¿Tiene algo m á s que decir su se-
ñ o r í a ? 
E l s e ñ o r SABORIT: Mucho. 
E l P R E S I D E N T E : Entonces) por haber 
t ranscurr ido las horas reglamentarias pa-
r a el debate, c o n t i n u a r á su s e ñ o r í a en el 
uso de la padabra m a ñ a n a . 
É l minis t ro de ESTADO pide la pala-
bra, dando lugar a que protesten los so-
cialistas. 
E l P R E S I D E N T E reclama orden y con-
cede l a pa labra a l min i s t ro . 
E l m in i s t ro de ESTADO pronunc ia un 
discurso contestando a l s e ñ o r Saborit y 
durante ei cual anuncia que se a b r i r á una 
i n í o r m a c i ó n para depurar ios hechos de-
nunciados por el diputado socialista. 
E l discurso del m i n i s t r o de Estado es 
de lo que demandan. 
Le han indicado que de no estar dis-
puesto el Gobierno a acceder 'a sus peti-
oianeis, s e r í a mejor que lo indicase olara-
Proyectos de Fomento. 
E l min i s t ro de Fomento ha le ído esta 
tarde en el Congreso dos proyectos de ley. 
Uno de ellos es concediendo a d o ñ a So-
Trastea bien y tumba a su enemigo de 
un pinchazo y una "estocada. 
Quinto.—Cochero hace una faena breve 
y en .cuanto cuadra tel toro le mata de u n a 
estocada perpendicular. 
Sexto.—Saleri veroniquea bien, y coloca 
superiormente tres pares de banderidlas. 
( ¿ P a r a q u é q u e r r á este chico los bande-
rilleros?) 
Br inda la muerte de este toro a Vicen-
fía P a l a m ó s , v iuda del ingeniero de Ca- ¡f „p^st(>r' y u l i a faena superionís i -
minos don Jacinto M a r t í n , muerto en el ma, que remata con un pinchazo y u n vo-
lapié soberbio, (Ovación, oreja y vueOtá 
al ruedo,) 
E l diestro entrega l a oreja a Pastor, 
Sépt imo.—Nacionad muletea desconfia-
do, {.iam un pinchazo y u n á buena esto-
cada. 
E n casa de Pastor, 
En cuanto salió de la plaza el diestro 
Vicente Pastor, se d i r ig ió a su domicil io. 
En l a cialle dé Embajadores le espera-
ban numerosos vecinos, que le aplaudie-
POR TELÉFONO , P0^ 
Palabras y palabras. j Pastor subió emocionado a su casa, don-
BARCELUNA, 23 , -9e hacen geaüonea ' de.le ^ P ^ a n - m madre y hermank*, a 
ejercicio de su cargo, una p e n s i ó n de 3.500 
pesetas. 
E l segundo autor iza a l Gobierno para 
concertar con l a C o m p a ñ í a del Norte l a 
i n s t a l a c i ó n de tractores e léctr icos en l a 
rampa de Pajares, de la l í n e a de León 
a Gijón. 
para, que el p róx imo domingo vengan a 
esta capital los diputados s e ñ o r e s Bestel-
no, Largo Caballero, Sabont y Anguiano, 
con objeto de celebrar, un m i t i n . 
Si se consigue que vengan estos seño-
res, en el m i t i n h a b l a r á n t a m b i é n el dipu-
Domin 
señor Le-
Jabón que no vale. 
Viaje de una princesa. 
l í a salido para Madr id la princesa A l i -
cia de Borbón , h i j a de don Cárllos, que 
estuvo unos d í a s en Barcelona, con objeto 
de dejar a sus dos h i jas en el a r i s t o c r á t i -
co Colegio de Benanova. 
E n l a estiación despidieron a l a prince-
cesa g ran n ú m e r o de personalidades del 
partido ja imista . 
constantemente in te r rumpido por los so-
cialistas y d e m á s diputados de das izquier-. ' " " ^ Tortósaj "don Marcelino I 
das, que con ac t i tud irascible dan lugar (g0> y jefe ú¡& radicales, señ 
a continuados y glandes e s c á n d a l o s . 
Te rmina el mib is t ro su discurso dicien-
do que t a m b i é n los calumniadores tienen 
sus penas. 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta i a ses ión . 
DIA POLITICO 
L a nota presidencial. 
M A D R I D , 23.—La nota que.a los perio-
distas se h a facili tado en la Presidencia 
dei Consejo de ministros, dice a s í : 
«Se ha celebrado en PaJlacio el Consejo 
de ministroo de todos los jueves, bajo la 
j.residencia del Rey, 
E l presidente hizo en él el acostumbra-
do discurso resumen de los acontecimien-
tos de pol í t ica exterior e inter ior , fiján-
dole principalmente en Ja dleoción de pre-
sideiites de las C á m a r a s portuguesas y 
del r é g i m e n establecido por el nuevo re-
gí amento de las C á m a r a s e spaño l a s . 
Terminado el Consejo, el s eño r Maura 
tmarchó a l Palacio de l a Presidencia, re-
cibiendo la v i s i ta del gobernador de Fer-
nando Póo , l a del señor Vázquez de Me1-
Úa, la <Iei señor Manrique, l a de l obispo 
de Barbastro y la dei s eño r P é r e z Bueno. 
T a m b i é n cumpl imen tó al presidente el 
director del Banco de Vizcaya, don E n r i -
que de O o h á r a n , y el comisario regio de 
turismo, m a r q u é s de Vega Inolán .» 
Telegramas oficiales. 
E n el minister io de 'Gobernación se han 
recibido hoy los siguientes telegramas ofi-
ciales: 
Zamora.—En Benavente se ha desenca-
denado- una gran tormenta de piedras. 
Dos casas amenazan hundirse, l a esta-
c ión se hfeila inundada y el t ren de l a ca-
p i ta l se ha l la detenido. 
Se ha desbordado el canal, habiendo 
causado la tormenta grandes destrozos. 
L a vía f é r r e a e s t á cortada. 
De L o g r o ñ o . — H a habido unag r a n tor-
menta de granizo y agua. E n Cervera 
causó grandes destrozos, h a l l á n d o s e ave-
riados muchos edificios. 
De Córdoba.—H9. quedado cl'ausurada 
la Asamblea m é d i c a que en dicho punto 
se celebraba. 
El n ú m e r o de lasistentes a la ú l t i m a 
ses ión 'ha- sido ed de 180. 
De Oviedo.—Los mineros solicitan au-
mento en los jornales. 
A l objeto de solucionar ell conflicto que 
dicha pet ición o c a s i o n a r á , se h a convoca-
do a uh comi té , el cua l no ha podido re-
unirse, por no íasist ir a él los represen-
tantes de los elementos patronales. 
De T a r r a s a . — G o n t i n ú a isin solucionar 
¡la huelga de albb.ñiles. En algunas obras 
se trabaja por cuenta de los patronos. 
De Sabadell.—Ha habido una g r a n tor-
m é n t a , que ha causado no pocos daños . 
L a v ía f é r r e a se encuentra in te r rumpi -
da entre los k i lóme t ros 246 y 248. 
Firma dei Rey. 
Su Majestad ha firmado hoy los si-
guientes decretos: 
De Marina.—Autorizando 'al minis t ro 
para presentar a das Cortes u n proyecto 
de ley modificando e l a r t í cu lo 80 de la ley 
de Redkitamiento de la Anulada. 
Concediendo l a ' g r a n cruz del Mér i to 
quienes a b r a z ó conmovido. 
.Pocos instantes de spués l a madre de 




TARRAGONA,, 23.—La Junta de Obras 
E n Mauresa JVa sido descubierta, una ' de 'este puerto ha informado favorable-
fábnica clandestina de -jabón, hab i éndose mente el proyecto de obras de la fac to r í a 
incautado las autoridades de unos 1.000 naval recientemente creada en Tarra-
kilos de dicho producto. Igona. 
Alejamilro, de propaganda. I Una petición. 
E l señor Lerroux s a l d r á en breve para ! P A L M A DE MALLORCA, 23. — Todas 
Zaragoza, con objeto de realizar un acto ' las fuerzas vivas de esta p o b l a c i ó n se dis-
dó propaganda polí t ica. . ponen a dir igi rse , mancomunadamente, > h T „fllnita|i a rmiando "mu^hins 
Después i r á a Madr id . l a l Gobierno para pedirle el establecimien-' ^ l u ! 0 „ b r e > ^V1™1' an(>lando T t m m m 
No se h a n registrado d a ñ o s mil i tares. 
Hemos arrojado con buen éxito bombas 
sobre los d e p ó s i t o s enemigos del Noroes-
te de Mehdille.» 
. P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to a ú s t r i a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
«También durante l a jo rnada de hoy 
hubo gran act iv idad en algunos puntos 
del frente i ta l iano, 
Gran ac t iv idad exploradora en ambos 
bandos .» 
Otro bombardeo de París. 
PARIS.—Ayer por la tarde el enemigo, 
qne f r a n q u e ó nuestras l í n e a s , se d i r i g i ó 
sobre P a r í s , siendo s e ñ a l a d o por Eos pues-
tos de o b s e r v a c i ó n y acogido con violen- ' 
to fuego de r á f a g a s de a r t i l l e r í a . 
N i n g ú n 'aparato cons igu ió llegar sobre 
P a r í s . 
Uno a r r o j ó bombas sobre algunos pun-, 
tos de da r e g i ó n parisina. 
E l alerta fué dado a (las 23.30 y t e r m i n ó 
a Has 0,2. 
A la 1,15, cuando y a el vecindario des-
cansaba t ranqui lo en sus camas, creyendo 
poder dormir , dos golpes de c a ñ ó n y los 
silbatos de Kas sirenas dieron u n segun-
do alerta. 
En varias ollas de aparatos enemigos se 
dirigieron'sucesivamente sobre P a r í s , 
Nuestnos puestos de o b s e r v a c i ó n lanza-
ron numerosas r á f a g a s de a r t i l l e r í a . 
Nuestros aparatos se lanzaron al vuelo. 
Cierto n ú m e r o de bomWas c a y ó sobre 
P a r í s . 
E l fin de la a la rma se d i ó a las 3,30. 
Nuevos detalles. 
PARIS .—La segunda incu r s ión noctur-
na se llevó a cabo por 30 aviones, que se 
estrellaron cont ra los t iros de cortina de 
nuestra defensa a é r e a . 
Sólo un aparato enemigo consiguió He-
lo d é una zona franca en este puerto. 1 
L a idea ha sido lanzada y es t á patro-
cinada por la C á m a r a de Comercio. ' 
MÚSICA Y* TEATROS 
! GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
1 Hoy termina la temporada de espec-
t ácu lo variado en el Gran Casino y se des-
piden «Pous ine t» y «Dona, la Cordobesi-
¡fla», l l evándose una gran cosecha de; m ¿ n 0 ' e ' n ' i ¿ g ¿ ^ ^ ^ 
aplausos, conquistados durante su a c t ú a - ; te „ San Mflrc caU8ando sensibles p é r d i -
bombas. 
Resultaron u n muerto y dos heridos. 
E n los alrededores fueron taimbién arro-
jadas bombas, que causaron v íc t imas . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
«El enemigo hizo ayer nuevas incursio-
nes contra - nuestros puertos dei sector 
del bosque de Abelni. 
Fa l tan dos hombres nuestros. 
Hemos realizado con éxito golpes de La novillada de la Craz Roja 
Anoche han quedado fijados los carte-, Desde pasado m a ñ a n a e m p e z a r á n a t 
les anunciadores de la novil lada que, a be proyectarse una colección de pe l ícu las es-j p , m-
neficio de l a Cruz Roja, se c e l e b r a r á el oagi.d(aSi todas ellas m u y bonitas y algu- t ^ 1 poMci^ies^de Ricz d ú Vinage, pero 
icu.as es-
bemos que el reputado ganadero extre-
m e ñ o ha escogido lo mejor de su vacada 
para sostener en esta plaza el cartel con-
quistado en corr idas memorables. Los to-
ros-han de ser, pues, poderosos y de car-
niceras. De bravura, suponemos es tén en 
consdnancia, dados los magn í f i cos ejem-
plares que de la misma raza hemos visto 
m o r i r en nuestro circo. 
Todo hace presumir qué la novil lada de 
la , Cruz Roja deje grato recuerdo en la 
afición santanderina, deseosa de presen-
ciar buenos festejos taurinos. 
De San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Llegada de gasolina. 
SAN SEBASTIAN, 23.—Uno de estos 
d ías l l e g a r á n a la capital las dos vagones 
de gasolina requisados en Vigo por él Go-
bierno, con destino a esta provincia. 
Remeros ctue regresan. 
Los remeros que c o m p o n í a n el equipo 
de este Club Náu t i co , que fueron a Barce-
lona ¡a tomar parte en el campeonato de 
E s p a ñ a , de remo, h a n llegado hoy. 
Huelga que no se arregla. 
E l gobernador c iv i l ha celebrado hoy 
conferencias con los patronos del ramo de 
cons t rucc ión y con los obreros, a fin de 
ha l la r una sollución a la huelga. 
No ha conseguido ponerles de acuerdo. 
Hoy entraron al trabajo algunos huel-
guistas. 
L a amnist ía . 
E n v i r t ud de u n telegrama recibido de 
i^jiuc meii-uu i. . ^ r m i cr z u i iviernto „,i j „ i„ „ , • Í_ i_ _ o?,»,-. 
c ión en el a r i s t o c r á t i c o centro de recreo. al adversario y cogiéndole una ame-
alladora. 
El enemigo i n t e n t ó i r r u m p i r en nues-
r - o ' r — / — J , ^ r » " t ras posiciones "de Ricz dú Vinage, pero 
P r í ^ o v es 4 b M Í comnonen el cartel n^s Jerdadei,am+ente notables por e inte- fué l a z a d o por nuestro fuego de a r t i -Lomo ya es saomo, componen ei canei res ios asuntos, la labor a r t í s t i c a de n ^ f a v ametralladoras 
Aioa r r an . Estas ú l t i m a s sesiones c i n e m a t o g r á h - HÍO Arurne de Lns Este de Roden v Este 
De los diestros nada hay que decir, por- U , ^ d u r a r á n sólo hasta fin de mes. ^ la í X a de DSeone 
que de sobra son conocidos de nuestro pu- ser4n de seguro lo m á s bello e interesante PP " 
blico, que los ha ovacionado calurosamen- l a ,ciam,pafi.a de c i n e m a t ó g r a f o 
te en no pocas ocasiones. Del ganado, sa- que 9e ^ a hecho en el Gran Casino desde 
ci o toño hasta ahora. 
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Lá 1 Í U . - M E R C E R I A 
• A H P R A N i l f t l O . N U M E R O 1f. 
LA «GACETA» 
E l s e g u r o d e g u e r r a 
d e l a s t r i p u l a c i o n e s 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—El d ia r io oficial publ ica ^ T l Z i ^ y te^lSme. 
un real decreto del minis ter io de Hacien- , . . . . r . J . . . ^ 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—ESi 
gundo parte a l e m á n dice: 
« N a d a nuevo que señailar en n i n g ú n 
frente de ba ta lM.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial faciliita-
do a las OUCÍ; de la noche, dice lo fir 
í r n i e n t e : 
.«Actividad intermitente de a r t i l l e r í a al 
Sur de Avre. 
No hubo acciones de in fan te r í a .» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por edi Gran Cuartel genienal 
ing lés , dice lo siguiente: 
«Por la noche, rechazamos incursiones, 
con p é r d i d a s piara el adversario, en el 
E n el bosque de Abelín, u n destacamen-
da disponiendo que .^ede r e t a d o el to .nues f t .0^ tacó un puerto de ametralla-
a r t í c u l o doras alemanas, des t ruyéndo le , 
mo, qne declaro obhgatorio e l seguro^de los fmnc cogieron 
guer ra de las t r ipulaciones de los barcos vriii(yXi*Y0S y Ulla ametral ladora en una 
mercantes en ei sentido de que si a lguna lncnv6Í{m ¿ realizaron con éxito al Sud-
de las entidades navieras faltase a l cum- ^ Este de Locre,,.. 
pl imiento de lo preceptuado, quedara obl i - ^ ^ 
gada al pago, como mul ta , de l doble de j 
la p r i m a que hubiera correspondido por ( 
el viaje, y a d e m á s , caso de siniestro, a l 
abono por su propia cuenta de las indem- M 
PROXIMO A C A D I Z 
A f e a n d o aak jurisdicción de l a corte | Ana condenado a t^s años ocho m^es 
y a la escuadra de instrucción, respecti-^ v.emtlu'1Vlia9 'de anes t0 p0r ^ 
nizaciones que de haber contratado el se-
i guro h a b r í a n correspondido a las t r i p u - j 
laciones v í c t i m a s del accidente o a sus fa-
mi l i a s en ila c u a n t í a expresada. 
Igualmente i n c u r r i r á n en responsabili-1 
dad los armadores que asegurasen a sus 
t r ipulantes con indemnizaciones inferio-
res a las establecidas por ei Estado, 
El pleito de'los naYíeros.| 
ta 
jo de guerra. 
Dicho indiv iduo h a b í a intentado a.greL 
dir a la fuerza armada en B e a s a í n duran-
te los sucesos de agosto ú l t imo. 
LA CORRIDA D E L M O N T E P I O 
vamente, a los auditores s eño re s Tapia 
y 'Garc ía ParreñO' . 
Continúa enfermo. 
El!' s e ñ o r Ventosa c o n t i n ú a enfermo, y 
por esta r a z ó n no ha acudido hoy a su 
despacho oficial. 
Los obreros del mar. 
Una Comis ión de representantes idle 
obreros del m a r ha visitado hoy al presi-
dente del Consejo, h a c i é n d o l e entrega de 
las conclusiones aprobadas en l a ú l t i m a 
Asamblea, y de las que ya tienen cono-
cimiento nuestros lectores. 
De Instrucción pública. 
Se h a enviado con toda urgencia a las 
Secciones Adminis t ra t iv ías de pr imera en-
s e ñ a n z a de toda E s p a ñ a , una orden circu-
l a r te legráf ica, en la que se ordena a los! ros, en la que se despidió del público el 
Pastor se corta la coleta 
mo pof 
POR TELÉFONO 
CADRID, 23.—Ha fondeado en este 
puerto el t r a s a t l á n t i c o «Vic tor ia Euge-
nia» . 
Sus t r ipulantes cuentan que ya cerca 
de este puerto se les p r e s e n t ó u n crucero 
ing lés , cuyo comand'ante quiso sacar del 
buque españo l á un marinero a l e m á n y a 
u n mat r imonio de origen t eu tón . 
Tanto el c a p i t á n como e l pasaje del 
((Victoria E u g e n i a » se opusieron a que se 
l levaran a cabo los deseos del mar ino i n -
g l é s , en vista de lo cual , és te o r d e n ó al 
jefes de dichos Centros que se a v e r i g ü e y 
lo comuniquen al minister io, las vacan-
tes que, correspondiendo a l concurso de 
interinos, h a n dejado de anunciarse. 
E i debate sobre los sucesos de agosto. 
Todo el mundo coincide en que el deba-
te iniciado ayer en el Parlamento, por 
los individuos del Comité de huelga, de-
f r a u d ó l a expectac ión que h a b í a desper-
tado. 
T a m b i é n los per iódicos opinan de la 
misma manera, excepto, claro e s t á , |los 
socialistas y republicanos. 
«El Imiplarcial» publica u n artícullo de-
dicado a esa cues t ión , y dice que él señor 
Largo Caballero, en el discurso que pro-
n u n c i ó , no apor tó n i n g ú n nuevo 'elemento 
de ju ic io n i d i jo nada que no fuera ya 
conocido. 
Respecto al s eño r Anguiano, dice que 
sobre no a ñ a d i r nada nUevo a lio mani-
festado por su c o m p a ñ e r o , 
ex tens ión y en languidez. 
POR TELEFONO 
Toros de Veragua y Tovar, para Pastor, 
Cochero, Saleri y Nacional. 
M A D R I D , 23.—Con una entrada hasta 
ieil tejado ha tenido lugar esta tarde l a 
corrida â  ^ g f ^ 1 S i ^ i o 4 e l ^ ^ 
" cienes hechas por ie)l director de Comeircio 
durante l a entrevista con él celebrada. 
Agregaron los navieros que esperan ser 
recibidos en breve por el s e ñ o r Ventosa. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 23.—B! comisario de Abastos 
ha recibido u n extenso telegrama del pre-
siilente de la Asociación de navieros del 
.¡VEediterráneo, explicando con deiaile la 
d i s t r ibuc ión que h a n proyectado de la c a p i t á n del «Victor ia E u g e n i a » que le si-
M a r i n a mercante, con arreglo a los p ro - ' guiera a Gibral tar . 
pósi tos del s e ñ o r Ventosa. j E n este puerte las autoridades inglesas, 
Este c o n t i n ú a enfermo, y , por tanto, no d e s p u é s de no pocas molestias, .permitie-
ha ciliado a ú n a los comisionados navle- ron a nuestro buque que cont inuara ^su 
ros. 
Por su parte, líos navieros se reunieron 
esta m a ñ a n a , a las nueve y media, en 
el Palace Hotel, durando lia r e u n i ó n hasta 
las diez y cuarto. 
He tratado de averiguar de lo que tra-
taron en dicha r e u n i ó n , pero los navieros 
me contestaron que sólo h a b í a sido u n 
' ru ta , sin que fueran d é s e m b a r c a d o s los 
tres alemanes. 
famoso diestro Vicente Pastor. 
Asiste Su Majestad el Rey, allí que' se le 
t r ibu ta una ovación delirante a l entrar en 
el palco, y los imflantes d o ñ a Isabel, d o ñ a 
Luisa, don Carlos, don Alfonso, don Ra-
niero y el duque de Montpensier. 
A l aparecer lias cuadril las, es ovaciona-
do Vicente Pastor. 
P r i m e r toro.—iPastor le lancea valiente 
y con lucimiento. 
Banderi l lean los cuatro matadores. 
iPastor hace una faena m u y buena, con 
pases de pecho y en redondo. Es ovíacio-
nado. 
En cuanto iguala el toro, s e ñ a l a un 
buen pinchazo. M á s pases, para una es-
todada superior y u n descabello. (Ovación 
del iran te.) 
Si II \ m w m . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oflcdal facilli-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
((Bombardeo intermitente a l Sur del 
Avre. 
Un golpe de mano enemigo en l a reg lón 
E l Ü e y ' r e g a l í a a l diestro un alfiler de | de Mongiva l , ha fracasado bajo nuestro 
bril lantes y le manda subir al" palco, con- fuego. 
versando con él breves momentos. Inme- Nuestras patruBas y destacamentos pe-
e s u p e r ó en diaKamente Su Majestad se re t i ra , pana I netraron en las l í n e a s enemigas, par t icu-
I asistir a las carreras de caballos. , larmente en Champagne, en el bosque de 
Añade que ninguno .de los dos oradores I * Segundo.—Cocherito le mata de una es-1 Avocourt y en Woewre, volviendo con p r l -
buena, despulés de una faena sioneros y mate r ia l . sociallistas ace r tó a encontrar l a parte po-
l í t ica del debate. 
Visitando a Gasset, 
Los representantes de la r e g i ó n imlan-
chega, encargados de gestionar ante el 
Gobierno el asunto de la expor tac ión de 
los vinos, h a n visitado hoy al s e ñ o r Gías^ 
tocada 
breve. 
Tercero—Saler i coloca tres pares supe-
riores. Hace una faena buena y termina 
con una estocada delantera. 
Cuarto.—Nacional es ovacionado to-
reando de capa. 
GRAN C A S I O DEL SARDINERO 
H O Y , V I E R N E S 
Despedida dft POUSINET, humorista, y de 
DORA (La Cordobesita), caucionista y bailarina. 
C í n o m s t ó g r a f o 
E L ORO D E L AVARO, cinedrama, en dos partes, 
SUPREMO PERDON, comedia, en tres partes 
L a noche t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l a en el 
resto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dadt oor 
Gran Cuartel General a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
((Frente occidental.—En el sector de 
Kemmel intensa actividad de a r t i l l e r í a . 
E n los d e m á s sectores aumen tó - la acti-
vidad por ambas partes al anochecer. 
Los franceses desplegaron g ran activi-
dad en el sector de lia or i l la occidental 
del Avre. 
Rechazamos avances del enemigo, co-
' g i é n d o l e prisioneros en movimientos ex-
ploradores propios. 
i En el campo de batalla del Lys, tres 
1 aparatos americanos fueron derribados, 
t Las a í a q u e s de los aviones enemigos 
han sido considerables estos ú l t i m o s d ías , 
dirigidos cont ra la costa belga, en cuya 
población c iv i l han causado d a ñ o s impor-
tantes. 
1>J3 B I L B A O 
POR TELÉFONO 
. L a junta de Altos Hornos. 
B I L B A O , 23.—4Hoy se h a cedebrado l a 
Junta general de la Sociedad Altos Hor-
nos. 
Los beneficios en el ú l t i m o ejercicio h a n 
sido 15.320.149,09 pesetas, que se han re-
partido en la siguiente f o r m a : 
Pesetas 6.550.000, acciones; 2.757.626,82 
(pesetas, atenciones estatuarias, y pese-
tas 6.012.522,27, fondos de previs ión. 
Se acordó repar t i r un dividendo de cien 
pesetas, la cuenta de las cuales se d is t r i -
buyeron 30 el pasado octubre. 
•Fué ratificado el acuerdo del Consejo de 
adqu i r i r la m a y o r í a de las acciones de 
la Hullera del T u r ó n . 
íPor úStimo fueron reelegidos los conse-
jeros don Alejandro O a n d a r í a s , don Luis 
Urqui jo , don Federico Echevarrieta, don 
Fafael Z u b i r í a y el conde de Zub i r í a , a 
quienes co r r e spond ía cesar. 
B - O Y A . L T Y 
•RAIN • A P I R E S T A U R A N T 
i H w r M Í «« «I •ar t lner* : MIRAMAR 
H A B I T A C I O N B S 
tarvtata n ta «Wta v e « t ttuWterfifai. 
Francisco Setiéru 
EapMlalleta t n 6nferm«dad«« d« la narliB 
garganta y oído». 
BLANCA, N U M E R O 42, ! • 
Conralta de nueve a wo<a T de d o i a eM*. 
Julio Cortiguera* 
M E B i c Q - o i R U J A N o 
Partos, enfermedades de log n i ñ o s y d« 
La mujer. 
Consulta de once y media a una. 
P a í e o dé Pereda, 16, 3.°—Teléfono W i . 
Pepinillos, Variantes A i -caparra». M o t i a u TREVUAHO 
S A S T R E 
— d e l a — E N A R T I C U L O S E X C L U -
S 1 V A M E N T E I N G L E S E S : 
= - A L T A S F A N T A S I A S = 
S u c u r s a l e n G l j ó n 
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t d é m idi de (Asturias, Galicia y León, 
p r imera , nacionali/adas, <12,5() por 100; 
pesetas -4.500. . 
Ideui id! d© Iku i i-lmia a Afeasna, a 80,7T) 
pnr 100; pesetas 8.0(.M). 
i Idein Ayumtamiento de iSantandor. 5 
¡¿ ' por 100, a 85 ipor 100; pefietas 5.000. 
B O L S A D E I L B A 0 
Fondos públicos. 
[iVterior, ser ié A, a 79,i'>0 pop 100 
i-if (B, a 70,50 por 100- serie E, a 78 ipor 
lÓO; serle H , a 77,50 por 100: en .series 
dili.iK'ntes, a 79,60 y 79,95 por 100. 
Arnortizkibli', en. t í tu los , seiie- 'B, a 96 
pOT 100; serie E, a 95 por 100. 
E n 'Carpetas provisionales, emisión de 
ni ic i l io y desobedecer a l guard ia cuando 
éste Üa r e q u i r i ó pa/Ña qüe no lo Jiiciese. 
—Una mujer con domici l io en l a calle 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A ^ ^ M ^ ^ sacudir tm f ^ 
—Otra mujer domici l iada en la calle de 
Puerta la Sierra, po r ej mismo motivo 
que IQL anterior. 
Por grosero. 
Ayer, uu individuo domici l iado en l a 
calle de Vargas, que transi taba por la 
Alameda de Oviedo, d i r i g i ó a lgunas i r a -
ees violentas a nna s e ñ o r a que se hallaba 
gentada en un banco de la citada Ala-
uicda. 
Del \mchg í i i r iouló la Guardia munáoi-
paü la (•(ii'rospondientc denuncia. 
Niño atropellado. 
Al pausar por la eajle de Bui'gos un n i ñ o 
de cuatro a ñ o s de .edad, con domici l io en 
la qalle da Preñas Rediuidas, fué ati'ope-
llado p ó r la bicicleta que montaba un jo-
ven domici l iado en la calle de Guevara. 
Ej nifio füé ."lirado en la Casa de Soco-
rro de una, con tus ión en la reg ión fron-
tal , con l igera conmoción cerebral, y el 
ciclista fué denunciado. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E l servioio de Pedreña.—Despu6s de ha-
ber sufrido algunas reformas la gasoli- tej de la Cruz Roja fueron asistidas aye r . proporcionales a toda l a t i l pu lac ión . 
SECCION MARITIMA 
mente a efeta reg ión , aproveohando (la 1 
oportunidad, del par t ido para hacer en-] 
trega a ustedes de l a «Copa E s p e r a n z a » , i 
que en buena l i d h a n ganado, ya que ' 
creemos lo m á e n a t u r a l que jueguen ese i 
d í a e l Club t r iunfador y el que 'patrooi-1 
nó la copa. ¡ 
iDe todas formas, quedo a sus gratae ; 
ó rdenes , a fec t í s imo s. s. q. e. e. m . . Ale-1 
jandro Piris, presidente del Club « E e p e - ' 
r a n z a » . 
Un partido. 
E l pasado domingo 4llgal>on en los j 
campos del « M u r i e d a s F. C.» el reserva I 
de esta Sociedad y el «Club Sportivo Mon-
tañés» , empatando a dos tantos. 
CRONICA REGIONAL 
L A R E D O 
E l Santo y la limosna.—1:1 día 18 des! 
actual u n p a t r ó n de una lancha de et>-
ta v i l l a , envió a la-de Santofia a un indi - : 
vidúo iíe este vecindad, de veintki inco ! 
a ñ o s de edad, casado, con encargo de 
que Ihiciera. efectivas 1.567 pesetas, imipor1 
te del pescado <pie la t ra inera ;hai)fa ven-! 
En la. P o l i c l í n i c a instalada en el cuar - ' dido, y cuyo dinero pej-tenecía por partes 
1917, . serie A , a 9i,30 por 100; serie C, a riera « M a ñ o s a » , . propiedad de «Los diez 12 peuionas. 
9í ,30 por 100; .serie E, a 9i,30 por 100. h e r m a n o * » , ha quedado restablecido d. coaa de Socorro. 
ACCIONES nuevo el servicio de pasajeros con P e d r e - ¡ E n este benéfico establecimiento fueron 
iFpnmrfirrÉ .do T a Robla a 505 nesetas ñ a , con la c i tada emte rc - ac ión , en la for-, asistidas ayer las siguientes personas: 
fijf d r S - a 5 0 0 - S a s fin del co- ma que estaba establecido anteriormente. Angel Sá inz Ruiz, de quince a ñ o s , de 
n' i . % M ^ T m t ^ & ^ « A l f o n s o m ^ n f m ^ « ; ™ A m i dedo índice de la mano iz-
• t M m del Norte de E s p a ñ a , a 280 pese- ^ * f ^ ^ ^ Á Ruiz Hicondo, de t re inta y 
Ñaviera Sota v Aznar la 3950 Deaetas M a ñ a n a ^a ld ró en viaje a Habana, pa- So¡s a ñ o s , de dos heridas contusas en el 
fin del .comente; a 3.280 peseta, fin dé ra donde conduce numero^.s pasajeros y dedo medio^de la mano izquierda que 
jun io , y a 3.360 ¿ese t a s , fin de jun io , con carga general. s • «-auso trabaja mío en mua fabrica de ,ex-
prinm-dB OT.pesetas. . , a ; ^ 8 " o on • 
Mar í t ima del Nervi.'.n. a 2.890 v 2.090 Pleamares; LA las 2,20 m . y ^ d O t . 
pes fe-s, l i n del comente ; n 2.915, 2.925 v Bajamares: A las 8,3/ m. y »,o»> n . 
2.930 páse las , fin de juñ io : a 2.890 y 2.900 
pesetas. 
Vascongada, a 1.200 pese las, l i n del co-
rmenVe; a I.S60 pesetas, cirntado, del día . 
v i kuldun-a, a 295 y ^90 pipsetas. _ «L'Osservalore Romano». 
Leyendo pe r iód icos . 
i(:ui|)uizí-oana., a 78;') pesetas, fin de ju-1 u h fondo poniendo de relieve la jus t i -
nio ; a•770 y 775 péselas . , . .cia Gobierno que resplandece en e! 
Vasco Can t áb r i ca dé Xa ve^K- ión, a documento quie d i r ig ió a los I 'Helados y 
1.1 la |>esela.s. „a ]OS p á r r o c o s paira que concurran con su 
Mnndaca, a 5X5 pesetas, l in del corrien- abjjg^^ recdnocidamente 'e f ieacús ima, a in -
•e; a 595 pe-ius, fin de junio , precedente; {tutjdfii* en Je. ipobladión cíivi'! el sentido 
a 590 pesetas, lin del . • ó r n e n t e : a 595, 600 p r á c t i c o de los deberes pat r ió t icos , 
y 598 pesetas, fin I • jun io , y a 590 pese- iMereoen por ello un aplauso :os Pode-
tas, contado, dd? día, públicos^ y tiene transcendental, in-
Enzkeia a 7(X).pesetu.-. fluencia este hecho, que pone en avidenoiia 
M a r í t i m a ¡Bilbao, ta 570 pesetas, fin del & la ,c,amipaña q u é masones, liberales y 
c a n ú e n t e ; a 580 pesetas, fin de j u n i o ; a amtáclericailes vienen haciendo contra el 
570 pesetas, conkido, del dí i; Papfe y contra í a Iglesia ca tó l ica , 
[zarra; á 620 pesetas, fin de j u n i o ; t i 610 . {(|_e Temps». 
pesetas, contado, del d ía . ; i / , , su «BtíJetíO del dia» t ra ta de! prn-
Uñ'idn Eléel nica. Viz'i.-aín.a. 
tas. 
(Basconiia, a 1.310 pesetas. 
, Altos Hornos, a. 5 í5 y . 5 i 6 por 100. 
•Papelera, a 11X.50 pnr 100, fin de j u n i o ; 
a 117 por 100. 
890 peise- k]em,a /¿¿i establecimiento de los prusia-
; no i en la or i l la .izquierda del Rhin . Mane-
' jando textos de .MeiliManch y deí mismo 
reconstiuctor de K» ilii.stmiHa del! Imper io 
a l e m á n , Treistsbe, viene a dlelducir que 
I ^ nsia. no tiene derechos reales e ihistó-
j n n m ; a 228 por 100, fin 
na 
.pi 
Resinera, a 535 y 537 pesetas, fin del r¡(-1K a los pa í s e s de la izquierda de l Rh in . 
con i n t e ; a 545 y 5 i i pesetas, fin de j u - ((The Daily News». 
n i o ; a 537 pesetas. . 1 . E n u n despacho de Bombay (pie ¡lia lle-
pur jefes ppr 
Gobierno br i -
„ .Gobierno in -
de, j un io , con li¡() declara que, si la india-hfe. de Jiaoer 
in-imc.. dé - ÍOpes í - tas : a 222...0 pnr 100. grandes sacrificios en defensa del Tmpe-
Explosivns, a 307 por 100. rió, dlebe ¡hacerlo en ferina de pemona 
OíUJCACIO'NfeS igual , con iguales derechos, pero no en 
1 c i m c a i r i l Rílbáo a Dnrango, se-. forma de u n p a í s indepejidiente. 
gundu emisión, a 8-1,50 por 100. La Gran B i e t a ñ a — s i g u e diciendo el rna-
l i l - m de Tml . !a a Bilbao, espenjtafesl á •••itie^tr--ho p iomét ido a la India un Go-
t«i por KHI. bierno r^sp-insable, y ahora quiere escu-
Idem de Asturias, Galicia y León, a i'rirse de su promesa dentro de un per íodo 
Ifí,2i5 por 100. def in i t iva con la fónmiún. de un Con-
Idem de! Vierte, primera serie, a 62,40 gread nación a! de reformas como primera" 
ppr 100. , etapa, y Ha inmediata p resen tac ión a l 
Idem de Alsasua, a 89,50 por 100. I ' a r l amui tn ífe m proyecto de ley a este 
E' íectra de Viesgo, a 102,50 ipor 100. j efecí >.» 
Cnnstruccioncs Metálljcas, a 76 por 100. 1 :— 
Bonos de la, Socied'ad E s p a ñ o l a de Cons-
tiuicción Naval , a 105,50 por 100. 
Impelerá , a. 92 por 100. 
Gambioa sobre el Extranjero. 
Londres cili.n¡ue, a 16,85: libras {.000. 
Londres cheque, a 16,88: libras 6.000. 
S A N T A N D E R 
plosivOs. 
—iDemelrin Medr i l l án , de seis a ñ o s , de 
erosione*, p o r mordedura de perro, en el 
a ntebra/.o derécl io . 
-^Francisco Set ién, de trece a ñ o s , de 
nna cniitusicm en el dedo anular de l a 
mano izquierda. 
—.Ramón Herrera Vega, de veinte a ñ o s , 
de una herida punzante en el costa.do iz-
quierdo, la cual le c a u s ó otro individuo, 
con una, navaje, en r i ñ a , en la calle de 
Antnii io López. 
- • - --
El mencionado-individuo llegó a S á n t o -
ñ a e hizo efectivas las m i l y pico de pe-
setas ; peno se Has g a s t ó , y al ser detenido 
por la Guardia civil ule esta v i l la sólo le 
fueron halladas 13 pesetas, y d e s p u é s de 
grandes pesquisas han parecido otras 208 
pesetas m á s , pero el resto, hasta la fe-
cha, permanece inviolable. , 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del»Haundo porqe- '- -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las tao ., "/[ 
ESTÓMAGO É 
• / dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapoieñot 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con ostruñ.'nify-.^ 
dilatación y úlcera del estómago, efe. F.s antiséptico 
De venta en las prínoipales farmacias dei mundo y en Serrano, 30. MADíiin 
desde donde se remiten folletos á quien ¡38 pida. 
10, 13501 a. 10, 13601 a 70, 14601 a' 10, 
15211 a 50, 16831 a 10, 17271 .a 80, 17901 a 
70, 18051 a 60, 19611, 19931 a iO, 20371 a 
80, 205Í1 ti 50, 20701 a 10, 21081 a 90. 21151 
•Gomo e| asunto no es tá aclarado con- fe 60, 23391 a 100, 24971 a 80, 25191 a 200, 
venientemente, el mencionado sujeto ha 26151 a 00, 20801 a 70, 27031 a iO, 2X371 
sido detenido'y puesto a d i spos ic ión del a 80, 20501 a 10, 30001 a 10, 30211 a gft 
Juzgado de ins t rucc ión de este partido. 30571 a 80, 31101 a 70, 31911 a 20, 35301 a 
10, oS VIl a 20, 38901 a 10,'39111 a 20, 39541 
a, 50, toeél a 30. 10581 a 90, 41611 a 20. 
42551 a 60, 42571 a 80, 43201 a 10, 43821 a 
30, 11751 a 60, 45991 a 46000, 46011 a 20, 
10431 'a 10. Í881I a 50. 51001 a 10, 53671 a 
80) 51175 a 81, 54285 a 94, 54195 a 504, 
55035 a 11. 55215 a 51, 56905 'a 74, 
L A GORUNA, 23.—.Ha llegado a la rada 57595 a. 604, 57995 a 58004, 58115 a 24, 
de Gorcubión el barco «Semant» , que, pro- 58725 a 31, 59155 a 64. 59255 a 04, 59725 a 
cedente de Lisboa, se d i r ig ía para Lon- 34, 59785 a 91-, 00305 a l i , 00125 ,a 34, 60605 




LINARES Y GARAYO 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4,-Teléf. 123 
a 11, 01235 la 41, 61925 a 34, 62035 a 44, 
('2585 a 94, 62095 a 704, 63195 a 201-, «3665 
a- 74, 03095 a 704, 63655 a 64, 66475 a U , 
66523 a 34. 08085 a 94, 68925 a 34, 69205 a 
i 14, 70045 a 54, 70745 a 54, 71175 a M . 71X27 
a 3',, 71845 a 54, 72085 a 94, 73105 a 11, 
73625 a 34, 73805 a 11, 74003 v 1, 71285 a 
91, 71885 ia, 91, 75005 a 74. 75115 a 21. 75295 
301, 75535 a 44. 75545'a 54, 76025 a 34, 77435 
a i í, 77675 a 81, 79255 a 64, 79425 a 3 i , 
79015 a 21, 80175 a 84, 80915 a 24, 83475 a 
Acaba, de ponerse a la veatn 
nueva t in tu ra inglesa para las „ 
éxito inmenso en el Extranjero 
in t ioducida en el mercado esnaL'' 
m á s segura y mejor, sólo se emi 
vez cada dos-meses, y es muy fáTi?^ 
car. Para negro, ca s t año obturo; 
ño , 6 pesetas caja. S 
Concesionario en SantandPr 
T R A N , San Francisco,- 23. ' 
OfeB«rvatorl« mt teoro lég leo ¿«i int||i 
Día 23 de mayo de 1918, 
8 horai, 
k Par íkíl Ha QímtanHor J T 6 s K r g d ' w ? . ^ 1 ,iil,.,,r 84,84075a.84, 84675 ¿ 84. 850315« 86215 U a r i u a U (16 OdllldllUei ^dg.tojp.edeado p o r un eabmanno a j e r a ^ ;i ̂  88965 ., ^ ^ 0 5 a 71. 91055 a 64, 
,en el d í a de -ayer. 92055 á 64, 92485 a 91, 92705 a 14, 93325 a 
'El movimiento del Asü.o en el día de 
ayer, fué el siguienTe: 
Comillas ili.^ti'ibuídas, 980. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 5. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
104.. 
Parte comercial-
El c a p i t á n d e l barco se niega a dar ex-
plicaciones de nin.niin géne ro . 
¡Cualquiera se acerca! 
El alcalde de Seigas comunica que con 
di recc ión a los bajos de Gorrucedo se v ió 
a n n vapor que ped ía auxi l io . 
lAI in tentar acercarse a él embarcacio-
cua! iban varias mujeres y hombres. 
Valladoli'id, 22 dé mayo. 
I ¿s ya ipoco el gi»ano que quieda por ven-
der y •como tieso» de los t r igo* angentiaos 
es ((inás el ru ido que. las micces», es eyir 
dente que de •aguí a la fecha en que hayy 
irigns nuevos, bis precios han de ser muy 
elevado^ y se ha de buscar e! Irigo con m i -
de?.. 
i.as o le r ías hoy son escasas y pe preten P n m n a ñ í i ) HA 
5f6: Ar -v i o. Merfine j ( i im , o u , , , l , a , , p t t M0 
dio, a 8(i; Ríoseoo, a l o a n i i ,s h i e r r o d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
aiiimailíi. y l^ai'celnna compnó aver tar- ' r , 
de trigo de Nava del Rev a 85 y medio y L ^ P J ^ ^ 0 ! ^ ^ vci •nca.dos en los d í a s 
Sá la manca a 85 . ,6, 7, 8 y 10 del c r f i i( nte mm de mayo, an-
Kn e3 tietall hubo h o v por el Canal un'a ^ el •note.rio del ilustré Colegio y dis t r i to 
34, 93895 a 904, 94845 a 54, 94855 e 64, 
95086 Vi, 74, 99051 a-60, 99311 a 20, 99091 a 
700, 1005X1 a 90, 100941 w 50, 101371 a X0, 
101381 a 90 y 101531 a 40. 
Linea de Zqftigóza a Pfyihploitá. 
557 Obligaciones "antiguas. 
Numeras 21191a 290, 2292 y 93, 2297 a 
nes pa ra p r e s t á r s e l e , los tr ipulantes les 334 2345 a 411, 102528 a 610 v 102618 a 
iiM-ibieron revoivei- en mano, impidiendo ^ 2 . 
que lo .hicieran. \ ,Anra de f ú M a a Bilha». 
A m e d i o d í a se vio que navegaba con d i - ' ^ ()il'io;il-i,1|h.c (|¿. \ÍL 3 a gafa 
reec ión Norte un remolcador, a bordo del N^,,,.,,,!? .>m í{ m [ 51M»! ia 6(MK). 30X01 
l o s C a m i n o s d e 
SUCESOS DE AYER 
eintrada de 200 fanegas a 85 y medio, y 
por el Aivo, 100 a 85. 
de, Madnid, don Modesto Gonde y Gaballe-
ro:, de ¡as ObMgaciones correspondientes 
G 1 neno.—Signe- e í me i r a do firme y sin «*! «vencimiento de 1 de juliio de 1918, h 
F.,r. narilirt^c rrfi-APP in resultado aniortixad 
Rateros detenidos. 
entnadas a l detall. En partidas ofrece la 
plaza, a 72 reafe.s las 90 Mbras. v 
Gebada.—La oferta vendedora pretende 
Por los Guardias Municipales s e ñ o r e s a. 57 reales las 70 libras. 
i as las siguientes: 
Linea del . \orle. 
518 Obligaciones de la 3.a serie. 
N ú m e r o s 4301 a 4, 4306 a 400, 9301 a 32, 
a 900 y -15801 a 25. 
Los poseedores de illas m e n c i o n a d á ^ eblL 
gaciones pndnán efectuar el óóhtfüi de su 
iniiporle, con dedneción dé los imipuestos 
establecKlos por el Gobierno, en los pun-
I n s qiir- a i n n i i un ac ión se expresan : 
Ln h'i n l i r ia : .-onforme a los annncins 
qde allí sé .publiqin o. 
En p o d r i d : í ianoo ES^afiu] de Grédito, 
Raneo dé B s ^ t ñ á y Caja G^ntral de la 
Cnmpañfa . 
En Barcelona : Suciedad d. Givi l i lo M . - i -
'•.ww.x'f: y Gaja de la Gompañ ía . 
/•;;/ riilhad: Raneo de Rilbao. , 
/•.'// Pftllááólid, León, San S e b a s t i á n , 
Zartijjoka y Vnleneia: Caj.as de la Qom-
pnñía , y en las oficinas de la ConTpiañía, • mayores, 
en esta, zapita1. 3.830. 
(Maílnid, I I de niayó de 1918.—El secre-
lar io de: bonsejo, Ventura González. 









Barómetro a O* . . . 
í'emperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fueraa del viento . , 
Estado del cielo. . , 
Estado del mar ¡Mar. 
Temperatura máxima al sol, 2S 2 
Idem id. a la sombra, 21,0. 
Idem mínima, 15,0. 
Kilómetros recorridos por el víenti 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 93. 
Lluvia en milímetros, en el mianio 
po, 4,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 08 
Caimán rápidamente 
tos. Curan siempre CA| 
T A R R O S , ASMA 









III, 1I .-S 
1VIM8, 
» • v M l a M tMIat las f«rmt»!n ni. 
Matadero.—Romaneo del ella 2|; 
19; menores, 12; kilufira 
Gerdos, 7; kilogramos, fi37. 
Corderos, 3G; kilogramos, 102. 
Palencia y Yáñez , fueron ayer detenidos, Avena.^-Sigue sostenido el precio de 12 l™} a ' H j . 1 ! ^ ' 11 ̂  -̂̂ í̂ 0, ^ ^ ¿ l 0 ' Madr id» del 'dia 15 de mayo de litis. 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a l en el momento en que c o n d u c í a n un l i n - pesetas tos 100 kilos e n part ida. ^ ¿ i n i . QA Í J u i - w P ^ S Í O / S » ^1 Accione 
emita i n , a 193 por KM); pesetas 5.000. gote que hur t a ron de un vapor atracado 
C é d a l a s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , a uno de los mdelles, dos conocidos rate-
5 pór UH), a 106,90 por 10!); pesetas 10.000, 
y a 106^5 por 10(1; pesetas 5.000. 
Gametas 5 por lOí) Amnrlizable, a 94,70 
por 100; pesetas 2.5(10. 
tnt'erior, 4 por lot), eepieg A v V., a 80 
por f(M); pesetas 6.000. 
Céilnlas Sdcieda.d Nueva M o n t a ñ a , a 
1.000 pe«etíií; una; 10 cédu las . 
í l b l igac iones fer rocar r i l de Alar a San-
ta mier, a 103,^ Rór 100; pesetas 0.050. 
Idem íd. de Santaifcáer a Bilbao, *emi-
sión ISDS, a K3,25 por 100; pesetas 5.000. 
I iem íd. G a n t á b r i c o , de Cabezón a Lla -
nos. segunda, 1910. a 82,50 por 100; pese-' entregaran alguna,s prendas de vestir 
1 >o X^^tlonoiíx. ms, apodado uno de ellos ((Verdugo». 
Los <loe detenidos 'fta^aron a disposi-
eión del gohernador c iv i l . 
— T a m b i é n por el Guard ia nmnic ipa l se-
ñ o r Caballero fué ayer detenido, y puesto 
a disposic ión de nuestra pr imera autor i -
dad gubernaliva^, un individuo de diez y r r á n e a (ha acordado reanudar el tráfico 
nueve año,s de edad, natura! de Palencia, con los puertos ingleses, ihabiéndoise ya-
que andaba vagando por ¡as calles de ta puesto a la carga el va pon «Fél ix Pi/.ñe-
pob lac ión . e n c o n t r á n d o s e a la vez indo- lia», que s a l d r á en breve pana Brigton y 
cumentado. Cardtf í . 
El detenido imploraba la caridad públ i - Después s a l d r á el «LuiiS Gapdepon», el 
a por los pisos, exigiendo a la. vez que le (.FCMH .ei» y efi «Ganale jas» . 
99', 29101 a 30, 29132, 29134 y 29138 a 200. 
522 OblLgaílones de la 4.a .serie. 
N ú m e r o s 7401 a 43, 7445 a 54, 7^6 u 
500, 8101 a 53, 8157 a 63, 8166 a 2001 9301 
M 15, 9318 a 23, 9326 a 38, 9310 a 100, 12801 
a 19, 12823 a 62, 12864 a 87, 12889 a '.)(). POK TELÉFONr» 
V A l d . : N ? i V e m - E ! e G o ^ ' d e Admi- J 0 ' • 
nislrbción, de (la C o m p a ñ í a Tnasmedite-j M ^ S ^ f M^W^ 
i a , ib rea i
P L E I T O P R O B A B L E 
El caso del "Joaquina". 
tas 5.000. 
bl in íd. de Madr id , Zaragoza, y Al i -
cante, de Vallado-lid a A riza, serie A, 5 
•Por 100. a 100,80 v 101,10 por 100; pesetas 
20.000. 
Mem íd. íd., iserie E, 4,50 'por 100, a 89 
y 89,20 por 100; paseteus 15.000. 
usa d a .s. 
Denuncias. 
munic ipa l fos Ayer t u í s ó La ( luardia 
si gu i entes d e n u n c la e: 
A una muje r domici l iada en l a calle de 
Se llega a unía solución. 
i Las diferencias que v e n í a n debatiendo 
la. C o m p a ñ í a de t r a n v í a s y sus emiplea-
dns han quedado definiiiiv.imente zan-
jadas. 
Se establece la. jonwida de diez liora.s y 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 23.—Se lia esclareciilo lo ocp-
Nñmeix)s~2901 a 27, 2936 a 3000, ,701' a rrido cmi e») baivo velero «Jniaou.ina)), que, 
78, 7780'a 88, 7791 a 800, 8901 a 53, 1955, después de darse por -Inindldo, 'ba ftí#3 
8957 a 75, 8978 a 89, 8991 a 9000, 9801 a 'bnliado. 
21, 9823 a 900, 12201 a 4.- 14601 a 36, 11640 Bl liaren per tenec ía a l . s eño r Ghapu-
a 99, 22901 a 38, 22940 u 23000, 36801 a 74, prieta, padre defl ex subsecrcitanio de HH-
36877 a 98, 36900, 37501 ia 12, ;'7523 «a 28, rienda del ml-smo nombre. 
375^3 a 600, 671Í>1 a 63, 67165 a 200, 71101 Al ser ak iminnadu por la tripuií ieión 
a 200, 79701 a 9 v 79717 a 800. . f! 20 de marzo pasado, por haber sub. 
Linea de Alsnsnd a /.arayoza y Barcelona Inrpedendo por nn subanarino a l emán , el 
2.941 Obligaciones de- Pncr id .u l . puopietarin enbió do una Compañ ía el se-
N ú m e r o s 2501, 2503 a 8, 2513 a 20, 2523 g" ro. 
a 600, 1502 a 97, 15001 a 100, 19001 la 16, Ai mismo iiempn, la Embajada alema-
19018 a 40, 19012 a 15, 19048 a 53, l a 'e ofreció una indemnizac ión . 
19057 a 73, 19085 a, 100, 22101 a 200, Hoy, y con la apa r i c ión del; neferido 
•se plantea ,un conflicto para la* 
JOVEWñ V OPTICA 
Se construyen y reforman toda claee d* 
alhajas, a precios económicos . 
Ult imos modelos en ópt ica americana. 
F o t o g r a f í a , c i rug í a y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i t ud las recetas de 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, p la t ino y piedrae 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 621 y 465. 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
En c a s a particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped , sien-
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 j 2 
l-i/.arro, p-.r permitirse colgar algunas se tecordó la admis ión de los empleadas r A \ \ £ v \ \ ¿> 9fí7«¿ « «10 'wm bmsí* ¿ 
prendas de vestir en el exterior-de su ,b> despedidos. , ^ l ^ ó ^ l ^ ^ A f l ^ 
La- Oámamx d^Gomercio iba entahlado ^ * G0' 43001 a 63' ^ 1" En casa particular 
y sitio c én t r i co a d m i f i r á n h u é s p e d e s . 
J n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
PIANO DE OCASION 
In fo rmaran Diestro j Rod r íguez , ta 
Ber d» alnaelÓE; y r ^ p a ^ a c i ó n , R^ara* 
E l mejor vino para personae de guetc 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dbpósdto: Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
gestiones para» 
puerto salga u n 
una, con escalla 
a 600 98901 a 18, 98923, 98926 a 35, 98940! 
JL> JE O F l i ' T ' "K W fe 989-17 a 58, 98960 a 77, 98980, 98982 
" ^ ^ , a 99Ó00, 100501 a 3, 100505 a 89, 100591 a 
••;a ;600, 104301 a 38, 104311 a 400, 105401 a 3, 
Hemos recibido la í a g u i e u t e carta que, 105410 a 69, 105171 a 500, 107501 a. 23, 
con gusto, insertamos: a ($0, uoeoi a 5, 106O8 a 700, 
S«ñQr redactor deportivo de EL PUEBLO 113101 a 21, 113126 a 200, 115101 a 44, 
(.ANTAano. Presente. 115146 a 68, 115176 a 200, 117401 a 96, 
seño r m í o : Suplico a usted la ,pu- 117497 'a 500, 123801 a 900, 160701 la 3, 
bl icac ión en la sección «Deportes», de eee 160705 a 14, 160716 a 24, 160726 a 59, 160761 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E N T R O 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Suceeor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
¡ d i a r i o , de l a siguiente carta: 
Jijnttí directiva de] «S iempre Adelante». 
a 800, 169701 a 800, 175201 a 300, 178701 a 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
M A S A J I S T A Y S A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN P f t A K S i t e O , 1, PWALr 
Avlees R 5l65£,!$IU«.—TaS4í»s» S4« 
Relojería & Joyería & Optica 
—:>— e A M I I O B B M O H I B A 
P A S E O B S P I R K B A ( M U I L L I ) , 7 y í 
Artículos de fotografía. 
Andrés Arche del Valle 
rog d í a s me be enter-ado de la contesta-
i.Món de esa Junta directiva a m i inv i ta -
ei.m para j i i g a r un par t ido amistoso entre 51, 1315-4 a 72, 13177 a 200, 231101 a 8, 
el equ ipó que ha quedado c a m p e ó n sin 23113 a 93, 23200, 33201 a 300, 46401 a 37, 
O m n d t ó existenoids en APARA IOS , P L A - p m l e r una sola vez, con el «Esperanza . . . 46439 a 500, mSOl a ÍHM), 58701 a 55, 5S75S 
n n r T n c T v ArrwQnmSc I No P"0(lt'n ustedes figurarse lo muebi- fe 800, 59401 a 500, 62401 a 4, 62406 a 93, 
TRAWATHC r A R n ¿ A ™ ¿ T n s i "1" siento 110 haber llegado a tiem- 624-% a 500. 63901 a 74, 80301 a 400, 92701 
T ^ m n e , ,n 1 P'b P01" unas horas, para serles a ustedes a 38, 92740 a. 96, 92798 a 800, 93501 a 73, 
e S t ó r lo? t r S o s ¿ S e ^ s encárSíeS ^ y, 11tláxime creyendo yo, aunque sea 93578 a 600, 101401 a 43, 101445 a 56, 101462 
ejecutar .os t r a b a i o ^ j u e j i o s encaiguen | inmodeátua, que .dicho « E s p e r a n z a » ;pue- «i 500, 109101 a 18, 109120 a 78, 109180 a 
de proporcionar un buen entrenamiento a 93, 109195 a. 200, 115801 a 900, 117001 a 18, 
ese Club, y por eso nobleniente nos ofre- 117021 a 100, 122401 a 17, 122420 a 84, 
cimos a ello. 128488 a 500, 141001 y 2. 141004 a 58, 141060 
E n vista de las poderosas razones que y 61, 141063 a 88, 141090 a 100. 168201 a 
ustedes exponen, no queda otro remedio 46, 168249 a 300, 197501 a 600, 207701 a"54, 
que aplazar ese par t ido , según ustedes y 207756 a 800. 
proponen, para d e s p u é s que jueguen en Linea de Zaragoza a Barcelona., 
j Bilbao, y entonces seremos m u y gusto-1 135 Obligaciones del 3 pon 100 serie A. 
• sos «n celebrarle. i N ú m e r o s , 1321 a 30, 4581 a 90, 8311 a 20, 
I .Muy digna de alabanza nos parece su 9061 a 70, 10671 a 80, 10801 a 10. 1477! a 
idea dé qué el producto del par t ido se 80, 16681 a 90, 18191 a 95, 18.351 a 60, 18901' 
destine a a lguna ohra benéfica; pero es- a 10, 22651 a 60, 24'121 a 30, y 24581 a 90. 
Mo, como ustedes c o m p r e n d e r á n , no es 139 Obligaciones del! 3 por 100 serie B. 
cosa nuestra, ya que no podemos dispo-1 N ú m e m s 1271 y 80, 3111 a 13. 6581 a 90, 
j ner del campo a nuestro antojo. 8161 a 70, 9351 a 60, 10001 a 10,'10423 a 28, 
Agradezco ha van tornado m i car ta co- 10491 a 500, 12801 a 10, 16541 a 50, 17971 
puerm. para los de ( oruna, Vigo, Ceuta, ,no Una i n v i t a c i ó n , y no como un reto, y a 80, 19831 a 40, 20601 a 70, 23811 a 20 v 
Melilla y principales del Medilerraneo, el m(, miiiolazco en n ian i f 
Ft£ o m o 1 a o li. a 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y toda 
Vino Pinedo O 
Tónico nutritivo" 
Anemia, Raquitismo, Conval; láctica, ilu 
Reconstituyente enérgico 
FARMACIAS Y DROGURRIAS 
En encargos para regalos se 
de lo corriente en presentaciw 
elegancia y finura, |ia acreditáis 
C O N F I T E R I A RAMOS, San m 
cisco, 27. 
Fábrica de recorti C 
de li i T a d i i r - k - j .i i :i : : ¡ '' 
Herías, de todos los gruesos; largo, 
dos los t a m a ñ o s , anclm ¡g11?'^. 
Ribera de Deusto, 3 ( B l l ^ A Q H , 
^AíVVWVVVVVVVMA^AM'VVVVVVVVVVVVVVVU^Ml 
| I 








Coa los ' 
M-AMEI 
B l 
GARGANTA, NARIZ Y 
Méndez Núñez, la-Santanf* 
Los espectáculo 
hay SOLON P R A D E R A . II v "0 
cMn. . J | 
Mañama sábado , delad de u'BSJ 
de var ie tés . 
Debut'do Eugenia linca. , . 
P A B E L L O N NARBON - FUN 
ra hoy. , I 
las siele do la ta i^ ; :, 
(•(intiniii''..—ba peden lo A r i m 
D 33, 17873;) a 98. 178800, 181801 a 58 y 184860 dase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri- partes, t i tniada, . . K l a 
a 900. ; ficadas y liimplas de cuzcuta. Especialidad -Genera!. 10 cieptinioS. 
2.123 Obligacione.^ especi.iles. / \m las de HORTALIZAS y de FLORES de 
N-úmeros 5001 u 41, 5043 -a, 100, 13101 a las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
io». I versa»' 
ijnOi NOTA.—Ei " d(-min<4" l ' 1 0 ^ 
ln-nja • xlraordSnaririi, i'n L''lü ' 
titulada < Salitadores -I- salón», 
(lenera-l, 10 cént imos . 
4* 
^ ! » «i 
^ T«Iít« 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a dispos ic ión de los 
clientes. 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
Compañía Trasmedíterránea 
D E B A R C E L O N A 
E l 
L I N E A D E M A R R U E C O S 
idía 27 de -este mes s a l d r á de este 
va pnr 
nmp rn estarles que ban 25961 'a 70i 
sabido linterpretar concretamente mi i n - 23 Obligaciones del 5 por 100. 
lención, que no era o t ra que ayudar a m- N ú m e r o s 191 a 95, 197 a 200, 1241 a 5o 
ledcs con nuestro grano de arena (si es y 1533 a 36. 
admit iendo carga y pasaje para dichos «pie t en ían a bien aceptarlo), para que * 1.388 Obligaciones del 6 por 100. 
poerti.s. , el pabe l lón de Santander quedara a bu-e- N ú m e r o s 131 a 40, 161 a 70, 241 a 50. 
Para i n lm ines, a sue eonsigiuiUirios, I na a l tu ra en l a final contra, la vecina v i - 2131 a 40, 3211 a 20, 4241 a 50, 5181 a 90, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 1 l ia , aunque tenemos l a seguridad de que 7141 a 50, 8111 a 80, 9881 a 85, 9889 v 90, 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teíéf. 685. ee Club ha de representar m u y digna- 10341 a 50, 11631 a 40, 12611 a 20, 13Í01 a 
5 i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastref'8 
L A V I L L A D É M A D R I D 
F M L J E H . T A L A S I E R R A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
L A HISPANO-SUl2^ 
e - 1 0 H R . 1 © H 
S O H P . ( A l f o n s o X I I I ) . Ol€»z y s e i s 
P e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N ^ 
HO0 
m m > % m 
H Z A 




E] máifi purn, 90,50 por 100 de pureza. 
Se V'iKlen l.fMK) kilofrranws, a 28 pese-
tas. 
VIUDA J . GARCIA Z A P A T A 
Santa Teresa, 16 (Murcia). 
COMPRO Y VENDO 
r m ñ C L A S E B E M U E B L E S U t A B O f 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 6, bajo. 
r n . u . n d . o e n t e r o q - L i e d L a . m a r a . v i l l a , c i ó 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u 
i l v u l 
T A N D E R 
(trería 
i a 
D e u s o u n i v e r s a l . 
té 
Los incurables recuperan la salud. Los méd icos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos e n í e r m o s de 
is garnas de la muerte. . • ../iro. 
obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de oomiposieión punamen-
ntander 
18S7 
* ciento intei^ 
'ista, uno y me. 





t í c u í a T 
huésped, si 
_ todos sus lectores enfermos o habiendo £n su fami l ia persona emtferma, de es-
cr ib i r para pedirle sus folletos y consullar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i tan y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de o Pinar-, los ónic s" que curan radicalmente !as estrecheces uretrales, prostatitis, uretr i t is , cist i t is , catarros de !á vejiga, cálculos, incontinencia de ortna, flujos blancos de ¡as mujeres, 
blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. Una caja de Confiles Lamber, con la debida ins t rucc ión , 4 pesetas. 
E l ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifll í t ico y refrescante de la sangre, cuna completa mente-y radicalmente la sífilis y todas sus consecuiencdas. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona," esterilidad, 
neurast nia, etc. U n frasco áe fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondeoicia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER.-Caile Claris, número 56.--BARCEL0NA 
Oir-iaoo Vegsx. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado KU domici l io A San José . 1, 
C E N 
la'pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dent ífr icos 'de 
^ a n Ü L M t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
I>e venta en Santander: S E Ñ O R E S P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a . Plaza.de las Escuelas, y A T I L A N O L E A L , d r o g u e r í a Atarazanae, 10. 
sien-
mónlstración. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres pon ciento i n t e r é s 
anual. 
Cuentas oorrientes a la vista, uno y me-f 
dio por ciento anual.. 
Depósi tos en eíectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédi to para viajen, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas die crédi to , aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
—. • I DIL 




las recetas de 
P T I C O ) 
tino y piedr» 
Héf. 621 y 486, 
CTORIA 
itados. 







da/.o de cristal 
>a de Socorro, 
. herida en la 




carga para su 
i ve, puñs esta 
a cuatro hijos. 
) al Asilo mu-
pequeño robo, 
1, domiciliado 
r, en el paseo 
lenunció ayer 
vechaudo unos 
•sa se hallaba 
bita, unos & 
sii<> habitacio-
i cosas, varios 
merced a l*3 
;e dió. ' detuvo 
qúe entraron 
D jardinero, y. 
ion ante el se-
ión del gob61"' 
Una protesta. 
Vta ra/anas i»1 
de Saiitandcfi 
bache de Ijs 
;o perdidos f 
e tuvieron » 






ursó ayer ^ 
de edad, oo» 
e Alonso 
'te de pnla^ 
romoviendo e' 
i l le la oor t^ 
istentee en Ia 
p u e d e d e c i r s e q l x e y a e s n n l i e c h o c i e r t í s i m o , 
B e g f i - x r o y r A p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t M d e l pt o f e s o r 
. Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa 
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi 
/ lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
. virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dicho^ certificados. 
VwMI'PA lUII'fffll'ÍÁli* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
" |MII&ÍHJIVU. diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enea tamiento con los CONFITES DONNATTL— 
Pesetas, -i la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece ins ten táneamente 
a maravillosa con 
mm del Prof. Stoffano Douimti, 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
i | ¡ o t El único preparado racional científico y de resuitados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
V1LL SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin ¡as terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com 
pletamente la sangre infecta Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas semin des, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
l inna^nch4 Es,a plaga de la generación actual, q le háce volver prematuramen-
uujiuini i i i i . te vjejpS a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T I , deja semir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en Roma: ^TaífM ¿e;. 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.", y farmacias de importancia v 
Vapores correos españoles 
DI I » 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E L DIA 25 D E MAYO, A L A S ONCE DE LA MAÑANA, sa ld rá de Santander el 
vapor 
Su capitán don Juan Cornelias, 
•idnrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera ordinario i 
Para Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuesi.ns y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el fer rocarr i l , 315 pesetas, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembaraut*. 
Para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de. impuesto . 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañ ía , siendo e: precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
E n la primera quincena de junio s a l d r á de Santander el vapor 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A L . 1 E t O B I-j O IV -A. 
Cenmnido por Las Cemipa l la»- de fe r rocar r l le i d«l NOPU d« E»pa&a, do Aá«<lt 
•fc del Campo a Zamora y Orea * » Vigo, de Salamanca a l a frontera poTta-
^ « s a y otra* E m p r e e a » de ferrocarrilea y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a guerra y 
^ M n a k s del Ertado, Compafila Tra»atlinti<;a j o t r a i E m p r * i a « de navegac ióa 
^ l o n a i p . í j eTt?anj«.raE. Df^ljaradoi t isaj iar»» Card l í f por «i AlsairAJjfctaifo 
• C a i W - a * f f tpor .~M#r .«43n p a r » i ^ w . —Affc»!r»«r«4«i.—O* if«Ls 
'ttíia.Várg-!*»? y díiméw'-leoí. 
Sociedad Hullera Española 
p««iyo, i ^.s. íJfi.rce:o»a, e a (tus Agentea; en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
80 X I I , 18.—SANTANDER, fteíoree Hijc» de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
f AV: i .S8 , *#V*.U* A*i a ad«^1*íls4 H a i e r a Eipaf iolat» .—VALENCIA, * o * fcwnwi 
•**•* ] . 
PHÍTA fet#c« laiñraisss y p m r e i *lTt«ir»o a lae o t e i n a » d« la 
• • • I S B A * M U L L I R A BUPAAOLA 
L a P i ñ a T a l l a d a 
' A t R t e A B a T A L L A ? : . S í S S L A » V « M T A Ü R A R TO»A I L A t i B S LUMA8 
8 « ^ B í ® l BB LA» FORMAS Y MHB5BA8 § U i S S B S t B A . « U A B R O Í iBABf t 
Y ^ C L » l $ « A J » 8 i - Y BXTRAN¿f iRQ. 
Pl»"»-?*»*», « ^ á e Ite&ataqts. i .—T¿«««!ff r-W —9»A53RíeA» BMfvast»). ir 
•ara irnnftbor .lar en Cádiz a i 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevldee 
T Bneno» Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus ocnsignatarios en Sam-oder, sefiore. Kí-
OB B B A N B C L P E R E Z Y BOMPAÑIA.—Mu»H«, 29.—Teléfenc n á m e r e SS, 
lo en «1 $ i, 
ía, ostrop^. 
no i ^ y 
unciones 
,r y V^10 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . a P r o p i c i a 
Cofoí-5no S a o TVIartin. 
Servicios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de C o r u ñ a , 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio -mensuá l , saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y dé Cádiz, 
para New York , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con. escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
pa ra Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, C.uraeao, Puerto Cabello, L a Guavra^ Puerto Rico, Canarias, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, "emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires e l ' d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
la costa oocidental de Afr ica . Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
brico a New York y la l ínea de Barcelona a i ' i l i p inas , ^cuyas salida's no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las tondiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado se rv ic ió . 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
do servidos por l í neas regulares. 
S A N T A N B E R - M A B R i B 
9»rM.—Sale de Santander, a 1S ¿7, S« 
ga a Madr ia , a las 8^).— Sala de M a d r i d , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
?jj?jtt9.—Sais de Santandar, a las 7'28; 
Sf-ga a M a d r i J . a La* g'4fl.—Sale de- M&-
a la.6 7; Sfega a Santander, a lae 
S A N T A N B E R B I L B A O 
Salidas de Santander, a la-s 8,15 y 16,4&. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20.88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,85 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a ia» 17,35.— 
Oe M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a I JÓrganes , a las 8,56. 
i.2,15. 14,55 y 1»,40. 
De L l é r g a n e s a Santander, a 1&« 7,85.. 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a la» 17.88.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - C N T A N S B A 
Salidas de Santander, a lasi 11.1S y 
18,80. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a l&r- 7.88 
S A N T A N B E R - L L A N E S 
Salida^ de Santander, a las 8 y 12. 
(Ei «egundo de MÍOC trenes contiene « 
;Jv!®do.) 
«tottda» di- Ufe**», a ia-s TE*, 11.11 y 
* i r <•* f..v - -
« A N T A H B E R - i A B g Z O M 1 S LA S M . 
De Santander a Cabatcóa A» 1» 8a:. « 
las lí ,4tí . 
De Cabezón As la Sal a S i a t a x á t a r . a 
las 7.18. 
«ANTAMBER-TORRELAVESA 
(JnevM y domingos o d í a s d« mercado.) 
S a l i d á de Santander, a :r.5 7,20. U a ^ v 
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a la» 12.5. 
g&da a S»nt8Lnder, a las 13,1. 
t E R V S B I O POSTAL 
impoe i t i én y r e t i r a c i ó n de va lu re» de-
clarados y paquetes poatedea, de 9 s 19'30. 
¿e r t í l í eadoa , de 9 a 13'30. 
- Giro postal, de 9 a 
Pago de glrú«, de 10 a 13. 
5m^i>«lol0í!«a Raja do Ahorros y rein-
tegros (excepto los v i tmes ) , de 9 a 13. 
Rotfamsoionea de correspondencia asa-
^urada y certificada, de 9 a 11. 
' L ie ía y í8^s;-4«ás*,-'1;; e a 8,30 j <U 10 
a 18. 
SogMtrío a domicil io del correo de Ma-
dr id , í n i i t o df5 Vs l lado l id y Asturias, a 
a iaa 10.—Correo de Bilbao, U é r g a n e » y 
mixto de ÚÁBJtit, a las i2,45.—Correo d» 
Asían'?,». B í i l ^ , • U á r g á n * ^ y ü / j t a a o á » . 
p, iaa li'.. H 
t m m m t m m * . vsmmm MI m m m 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
Coche furgón antoméyil, Berliof, 40 lir.. para el traslado de cadáveres 
S E R - V I G I O i r - JE F i m A.rsr E N T E 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A I S I T A N D E I R 
BB 
No te puede desatender esta Indisposic ión sin exponerse a jaqnecas, ahnorra-
uae, vah ídos , nerviosidad y oir&n consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d f 
qae se conv íe i í a en gravas enfermedadefl. Los polvos reguiarlzadores de RINCON 
j e n f l remedio tan sencillo como neguro para combatirla, s e g ú n lo tiene d&mostv>* 
é& en lo» 85 tAoB de éxito creciente, re^TB-lariiando perfeciamenl-é el «j^rcicio d* lae 
(̂ jBOlcxnM naharale-* d í l rl«Jtr«. Nt> r«ftonoc«n rival «n en bentyEl&ai} y ^safJki 
(«!a.>9iwr í)ro»ív*8i'v< ») tt^vinr. M. SiJfrr.ON. f a m a d » . - — B I L B A O . 
Agente funerario de Iaa Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lá-nlica, i lue t r í s imo Cabildo Catedral-, de-todas las Comunidades reli^uota» 
^ la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadavere». 
L Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcas de g ran mjo, coronas, cruce», instal*--
•^ón de capillas ardientes, hétbitos, etc. 
Con los mejores coche» fúnebre» de primera, segunda y keroera clase. 
ALAMRBA P R I M E R A , HÚmoro H . ka|«» V o i i t r»»uolo» . -Tolé lo i io 411. 
« E R V E t l O P E R M A N E N T E S A N T A N B E R 
CABELLO 
>i mejer tónico q u í B« CO«Í>S« |jaT^ «.beia. Impido l a «calda 'do* polo j 
crecer maraviilooamentfi, ponme faivnxy* la ..aspa que ataca a ia r a í t . 
i b.ac« crecer maraviucoamenie, poixrae destruye la ..aspa qt 
por lo. que-evita la calvicie, y eu muchos ca^os favorece la salida del pelo, re-
altando é»te aedoso y flexible Tan precinto preparado debfa pres idi r »i«mpro 
iodo buen tocador, aunque iólo fuese por la que hermoi*a el c á b e l o . pr*8t.tB' 
-fsndo da laus d e m á e virtudes q^ie tan Jost-imentc se le a t r ú / i y e n . 
WT$wtp4 <?.e 8 y 9.10 powtas. La «tiq-aflU ludica e-1 jodáo d« usarlo. 
W* v*.í,á* -ty aaau. 's í / .ar «a l * . AirvfKtíi.tt. 4xk P i ro s i a i 'Mólijao y Comr-oüfK 
n i s a s a o l ü c i o n m 
i J 
| «otneiA á« a»í«. Sustituyo «on fwui £ glletro-ioutaio da eal de C R I O - # 
^ m SOTAA. TmbemJoeli, « a t a j r o i eró- ^ 
| vontaja «i M^arkoaato tn todos *R8 g 4roa<RÍ4ifl y M m A á ^ Í 
| ^»?O80T-3J BOCTOft B 1 N B B 1 S T O , S a s B o m w t s , aéoMro 1t.~SAgu£rté $ 
y:,«. an loo pr lmt ipa lo» Uarm&tfm úa RssrRaa. M 
i 3SN SANTANrSB: Vktt* A t l Moltoo y C*XÜ%S&Í»- É 
© 
Bonotruooléti y reparaoMn do toda» t laooo .—Rtpara^én do a uto mé vi lo». 
Lea usted E L PUEBLO CANTABRO 
1E? K * * * ? vmi mu i»i»iii»iiir m.nwiWia 
Las antiguas pastdAa» poctorale» 4» R incón , U n conocida» y usadas por el pú-
Mico santanderino, por su b r i ñ a n t e re»u!íado para combatir la to» y afecciono» 
áe garganta, se haHan de venta en la d r o g a r í a de P é r e z dol l áo lmo, en la é« V i . 
Bofranot y Calvr j ou la farmacia 4e t r a í a n . 
B IMCUBHTA • I M T 1 M 9 I SAtfA 
